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Встряхнуться необходимо всем
Л озунг самокритики, распространяясь широким фрон­
том, наш ел свое отражение как в статье 'г. Трасковича, 
так и в сделанной к ней приписке т. Крыленко. Нако­
нец-то на  работников прокуратуры  повеяло из центра 
освежающим ветерком и они впервые, з а  ш есть лет, своей 
работы увидели  свое настоящ ее лицо не в казенном ц и р ­
куляре, которых издавалось за  это время очень и очень 
много, а  в товарищеской, откровенной статье тов. Траско­
вича, дополненной припиской тов. Крыленко. Теперь для 
них откры та возможность на  страницах печати в до­
вольно откровенной, товарищеской дискуссии, во-первых, 
обменяться мнениями по поводу прежнего, пройденного 
пути работы прокуратуры , о которой так нелестно ото­
звал ся  в своей статье  тов. Траскович, а, во-вторых, со­
вместно наметить те мероприятия, которые должны будут 
встряхнуть не только всех работников местной прокура­
туры  и  пе только Центральную  П рокуратуру, как об этом 
вполне правильно говорят в своем ответе тов. Траскови­
чу—т.т. Нехамкин и Дубровский, но по моему мнению 
весь Народный К омиссариат Юстиции в целом.
Очень ж аль, что статья  тов. Трасковича появилась 
только в 1928 году, ей нужно было выйти в свет три— 
четыре года тому н азад  (1925 г.), тогда, когда н а  вопросе 
укрепления революционной законности было сосредото­
чено внимание Партии и  П равительства. Немного опозда­
ли, но «лучше поздно, чем никогда». Вероятно д л я  этого 
сущ ествовали особого рода причины, о которых теперь 
не следует  говорить.
П режде всего, необходимо признать, что как в стать 
тов. Трасковича, так и в статье  т.т. Н ехамкина и Дубров 
ского, вопросы поставлены правильно, вполне откровенно 
и  прямо. В ( работе прокуратуры  было и есть много по­
грешностей, недостатков, упущ ений, недосмотра и  т. д. 
и т. п.
Одним словом, есть те ж е и такие же недостатки, как 
и в ряде  други х  наш их органов, недостатки, с  которыми 
п рокуратура  призвана бороться, борьба с которыми 
является  ее обязанностью и допускать, это в своем аппа­
рате, она, каж ется, никоим образом не долж на была.
А, м еж ду тем, это имело место как с начала  органи­
зации прокуратуры, так и продолж ается и до настоящего 
времени. А ппарат  прокуратуры  построен по плану  и си ­
стеме всех советских аппаратов, имеет целы й ряд  своих 
организационных недостатков и благодаря всестороннему 
характеру  и особенностям прокурорской работы погряз в 
море текущ ей переписки. Работа была поставлена таким 
образом, чтобы все запи сать , зафиксировать, чтобы на 
каж ды й сделанный прокурором ш аг имелся оправдатель­
ный документ, который нужно было предоставлять как 
при составлении отчета, так и приехавш ему ревизору. 
Иначе, не поверят. П остроенная бюрократическим каби­
нетным путем, неисправленная и неизмененная до сего
времени отчетность, по преподанной схеме, застав л я л а  
прокуроров обращать внимание не на  качественную  сто­
рону проводимой работы, а  на  ее количество, так  как по 
этому количеству определялась деятельность той или 
иной прокуратуры. Молено с уверенностью и не ош ибаясь 
сказать , что сущ ествовавш ий порядок отчетности—есть 
мать всех прокурорских бюрократических уклонов, ко­
торые создали и создаю т у  работников прокуратуры  чи­
новничью психологию, бездуш ную  ф ормалистику и  д е ­
лаю т прокурора после составления отчета и, в особенно­
сти по получении хорошего зам ечан ия  Центральной П ро­
куратуры  по отчету, благодушным, самонадеянным и 
самоуверенным чиновником.
Тов. Траскович в своей статье  ссы лается  н а  цирку­
ляр  №  1—1923 г. По моему, не следует  этого делать , цир­
куляры  особенно такого характера  недолговечны. О том 
циркуляре №  1—1923 года работники на  м естах  давно 
забыли, больш инства из ч'ех работников, которые его в 
первую очередь получили, давно в прокуратуре нет. 
Очень много циркулярны х директив было и после этого 
циркуляра.
Ведь дело, тов. Трасковича^, не в этом.
Не в том основная беда, что как будто бы невнима­
тельно читаю т и исполняют циркуляры  н а  местах. А беда 
в том, что но было живого руководства, не было более 
тесного, близкого общения, центральной прокуратуры  с 
местами, и что и зд ав ая  такого рода ци ркуляры  сам и его 
подписавшие н а  этом успокаивались не проверяли до­
стигнуты х таким циркуляром результатов  и совершенно 
не следили з а  его точным и своевременным выполнением. 
Посмотрим хотя бы на циркуляр №  1 1923 года: подпи­
сание этого ци ркуляра датировано 3 ян вар я  1923 года, 
при чем в заклю чении было предложено «в очередных 
отчетах сообщить, в какой мере принят к исполнению 
настоящий циркуляр, и привлекалось и сколько раз, со­
гласно ему, общественное обвинение из числа м естны х 
ответственных работников и членов профсоюза».
Что Вам, тов. Траскович, писали в ответ на  это про­
куроры? И что сделано было в дальнейш ем  со стороны 
центральной прокуратуры ? Очень мало и с Ваш ей сто­
роны кроме новых циркуляров, ничего сделано не было. 
Д а  и сделать что-либо в первые годы сущ ествования 
прокуратуры  в самый организационны й период не было 
возможности.
П рокуратура организовалась и начала свою работу 
на  местах в невероятно трудны х и тяж елы х условиях. 
Тов. Траскович и тов. Крыленко, как никому более, здесь  
в центре хорошо знакомы эти трудности.
П оставленный тов. Крыленко вопрос: «Либо проку­
р ату р а  долж на стать прокуратурой, либо ей вовсе н е ­
зачем быть», стоял перед местными работниками еще в 
первые дни н ачала  своей работы прокуратуры . То отно-
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шѳнио местных работншсов к прокуратуре, которое выяви­
лось н а  первых порах, вынуждало поставить так вопрос 
еще в 1922/23 г.
Больш инство местных работников в то время проте­
стовало и против организации прокуратуры  и, особенно, 
против назначения прокурора центром, а  не местами, 
против предоставления прокурорам права протеста на 
постановления местных органов в центр.
В этих возраж ениях чувствовались навыки военного 
коммунизма—полноты власти на местах, чувртвовалась 
тенденция к сохранению принципа революционной целе­
сообразности в ущерб революционной законности.
Потребовалось, как известно, вмеш ательство В лади­
мира Ильича, чтобы прокуратура родилась такой, как 
определял ее роль т. Ленин.
Положение о прокуратуре после горячих споров ста ­
ло законом.
Но те  настроения, о которых говорилось выше, на  
местах остались и к сожалению остаю тся такими ж е и 
в настоящий момент.
С этими настроениями прокуратуре н а  м естах  при­
ходилось вы держ ивать длительную  борьбу, еще не закон­
чившую ся и до сего времени.
Слабый и неокрепший и не имевший тогда никакого 
опыта в работе апп арат  прокуратуры  с р а зу  д атолкн улся  
или на пассивно-выжидательное, но не допускаю щее к 
себе, отношение или па прямо враждебное.
Каково было отношение местных исполкомов к про­
куратуре, видно из следую щих примеров:
а) К огда помощник прокурора в Щ егловске в 1922 году 
на партийном собрании сделал  доклад о правах и обязан­
ностях прокуратуры, то пред. УИК’а  выступил с резким 
протестом против права прокурора, наблюдать за  закон­
ностью действий УИК’а.
«Наблюдай за  милицией, лови уголовников, но не ро­
няй престиж а власти, не подрывай УИК’а—это контр­
революция».
Вопрос был поставлен резко. Собрание раскололось.
Помпрокурора начал  оправдываться, что он не вино­
ват, что это написано в законе.
Но во всяком случае надзор з а  действиями УИК’а 
был положен в долгий ящик.
б) К огда Томский прокурор Орлов в 1923 году по­
пы тался осуществить полностью надзор за  д е й с т в и я м  
ГИК’а, то, воспользовавшись небольшой нетактичностью 
Орлова, ГИК добился немедленного снятия его с должно-
*сти прокурора без ведома и согласия Прокурора Р есп у ­
блики, который на это ничем не реагировал.
в) К огда второй после Орлова Томский прокурор Гу- 
рович в докладе на с ’езде советов упомянул, что по про­
тесту  прокурора отменено несколько постановлений 
ГИК’а, то пред. губисполкома посчитал это личной оби­
дой и дискредитацией его, как предгубисполкома.
«Ишь, полез доказывать, что исполком головотяпства 
делает».
И з-за  этих слов—об отмене постановлений ГИК’а— 
взаимоотношения прокурора с ГИК’ом значительно у худ ­
шились.
г) Тот же председатель ГИК'а никак не мог допу­
стить предварительного просмотра постановлений ГИК’а, 
несмотря на то, что такой просмотр и договоренность 
устран яет  ряд  протестов и ненужной переписки.
«Я под Вашем контролем не состою».
д) П редседатель Ново-Николаевского ГИК’а рассматри 
в ал  самое существование прокурора посягательством на 
свои права.
При попытке прокурора завести  предварительный 
просмотр постановлений ГИК’а  и УИК’ов', он проявил бо­
лезненную  обидчивость.
«Меня?! Контролировать?!».
Такие речи и  такое мнение о прокуратуре н езри ­
мыми путями просачивались в активный слой советских 
работников и не давали  возможности, прокуратуре з а ­
нять недлежащеѳ место, так как ей было предназначено 
т. Лениным.
Первые предложения прокурора сделать н а  основа­
нии закона тот-то и то-то по отдельным дознаниям вы ­
звали  в большинстве случаев огорченное недоумение.
«А имеет прокурор право мне указы вать  и пред­
лагать?».
«Так я  работать пѳ могу. Я  делаю, я  несу ответствен­
ность, я  из сил выбиваюсь, а  ту т  с р азу  моя работа не­
хороша, и т. д.».
Появление прокурора в домах заклю чения и освобо­
ждение незаконно там содерж ащ ихся понятно было, как 
умаление престиж а други х органов и стремление про­
курора создать себе дешевую популярность.
Таким образом, ку д а  бы не приходила прокуратура, 
везде она встречала или равнодушно-выжидательное от­
ношение (чаще всего) или враждебность, резкий отпор.
Помимо действую щих тенденций, о которых говори­
лось, большую роль в такой обстановке играло и то об­
стоятельство, что д л я  многих было неясно, что именно 
конкретно имеет право и долж на делать  прокуратура и 
что именно из определивш ихся до 1922 года обязанно­
стей какого-либо соворгана должно отойти в ведение п ро­
курора.
Нет никакого сомнения, что установлению более нор­
мальных взаимоотношений, устранению всех этих пре­
пятствий—много вредило и наличие среди прокуроров 
лиц, ие вполне тактичных и выдержанных.
Больш инство местных директивных органов теорети­
чески с 1922 года признали  необходимымич организацию 
прокуратуры и строгое проведение в жизнь начал рево­
люционной законности.
Это признание, однако, па долгое время оставалось 
пустым звуком.
Д аж е тогда, когда парткомитеты обсуждали вопросы 
о борьбе с преступностью, то чаще всего давались по­
ручения ГПУ, милиции и уголовному розыску. Прокурор, 
руководящий борьбой со всей преступностью, обыкно­
венно забы вался и у  р яда  руководителей парткомитѳтов 
домогательства прокуроров в этом направлении встречали 
искреннее недоумение.
При наличии РКИ, ГГІУ и милиции прокурор им ка­
зался  не при чем.
Это чисто формальное признание особенно сказалось 
на выделении работников для  прокуратуры.
При вдумчивом и глубоком понимании обязанностей 
прокуратуры, при убеждении, что революционную закон­
ность надо проводить «всерьез и надолго», неминуемо 
напраш ивался вывод, что к подбору работников проку­
ратуры парткомы должны были отнестись очень внима­
тельно.
В состав прокуроров нужно было выделить наиболее 
выдержанных стойких товарищей, которыѳгр той обста­
новке, о которой говорилось выше, повели* решительную 
борьбу со всякого рода злоупотреблениями, не создали бы 
склоки, ие разбросались бы по мелочам и действительно 
не мешали бы работать.
Между тем, такой подход к выделению работников 
прокуратуры имел место в редких случаях.
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Те работники, которые давались, на  50% были пло­
хого качества. Д о настоящ его времени прокуратура 
испы ты вает  острый недостаток в хороших партийных р а ­
ботниках.
А каково было материальное положение работников 
прокуратуры  в то время, говорят следующие цифры:
1922 ГОД. 1 9 2 3 г о д .
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д о л ж н о с т и .  н х а ® ® «
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Помпрокурора. . . . 25 р. 14— 30 15— 60 27— 60 43— 90 38— 50 39— 20
С е к р е т а р ь........  20— 30 11— 00 14— 40 25— 20 37— 00 32— 00 33— 0
Делопроизвод. . . . 14— 00 7— 50 8— 20 9— 00 11— 25 13— 00 14— 00
Машинистка....... 14— 00 7— 50 8— 20 8— 00 10— 60 И — 00 11— 50
К у р ь е р.............  7— 00 3— 70 4— 80 5— 00 6— 40 6— 50 6— 50
Таким образом, в прокуратуре в 1923 и 1924 г.г. пом­
прокурора получали от 38 руб. до 60 руб. в месяц, в то 
время, как в други х  учреж дениях работа менее ответ­
ственная оплачивалась в 100—120 руб., технические р а ­
ботники оплачивались в среднем—15—30 руб., в то  время, 
как к ним пред’являлось требование соответствующей 
подготовки (юридической) и  канцелярского навыка.
Все это вместе взятое тяж ело отражалось на д ал ь ­
нейшем развитии нормального укрепления прокуратуры. 
Н а м естах  работники или беж али сами из-за* тяжелого 
м атериального положения, или наиболее стойких, тех, 
кто любил эту  работу, ж елал  работать, убирали з а  их по­
пытку сделать  то, что долж ен и обязан был делать  про­
курор, з а  попытки протестовать н а  незаконные действия 
местной власти.
В прокуратуре, где нуж ен долголетний опыт, нужна 
особая стойкость и твердость, где нужно закреп лять  хо­
роших работников, создалась и до сего времени еще имеет 
место больш ая текучесть  личного состава и невозможность 
удерж ать  гіа работе хороших, способных работников.
В начале 1925 года тогда, когда  Ц ентральный Коми­
тет П артии обратил достаточное внимание на  работу 
прокуратуры , в связи  с лозунгом «лицом к деревне» и 
когда местам  были даны  соответствующие директивные 
указан ия , в работе прокуратуры  произошел заметный 
сдвиг в сторону улучш ения качества  се работы и достиг­
нуты е в это время р езультаты  такж е хорошо известны 
т.т. Трасковичу и Крыленко. При таком внимании во­
просу укрепления революционной законности, при под­
держ ке местных партийных органов, опираясь н а  дирек­
тивы Ц ентрального Комитета Партии, явилась возмож­
ность развить и повести более реш ительную  борьбу с 
наруш ениями и наруш ителям и революционной законно­
сти, особенно в деревне.
З а  это время, в период 1925—1926 гг., немало было 
вскрыто и поставлено в суде довольно больших нары ­
вов, гораздо больше, чем Ряжское дело и в некоторых 
местах, пожалуй, и таких, которые не у сту п ят  Смолен­
скому нарыву. Следовательно, если подойти об’ективно, 
если проверить все сделанное, молено найти не только 
те минусы, на которые у к азал  тов. Траскович, но най­
дется  не очень мало, а довольно достаточно плюсов, ко­
торые вполне засл у ж и л а  прокуратура.
По-моему, основной наш ей бедой является  то, что 
прокуратура не смогла не сумела закрепиться  па  тех  по­
зициях, которые ей д ал  Центральный Комитет П артии и 
что очень скоро роль прокуратуры  отошла на обычное 
место, тогда, когда ей нужно было свою работу углублять 
больше и разверты вать  ее более широким фронтом и все 
больше и больше закреплять связь  с трудящ им ися м ас­
сами рабочих и крестьян. Т ут  нуж на была поддеряска
Центральной П рокуратуры, нуж но было, чтобы прокурор 
Республики закрепил внимание центральны х директив­
ных органов на  выполняемой по их задан иям  и под их 
руководством работе и особенно на  тех  препятствиях, ко­
торые встречали сь"н а  местах, а  таклсе н а  далеко ие от­
радном состоянии личного состава. А  ведь еще в поста­
новлении от 20 апреля 1925 года П ленума ЦК ВКП (б) о 
порядке привлечения к ответственности членов партии, 
говорится и об улучш ении состава судебно-следственных 
работников и  прокуратуры  и о зарплате  этих работников.
В постановлении П ленума по этому вопросу сказано:
«В связи  со всем указанны м  д ля  обеспечения выпол­
нения этих задач, в целях поднятия авторитета  судеб ­
ных органов, необходимо, как  в центре, так  и н а  м естах  
обратить самое сугубое внимание на вы деление наибо­
лее  авторитетных работников в органы су д а  и прокура­
туры  и в таком духе  д ать  соответствую щ ие указан и я  
орг.-распред. отделам парторганов в центре и на  местах.
Вместе с этим доллшо быть обращено внимание на 
улучш ение материального положения этих работников, 
чтобы они получали не менее соответствую щ их ставок 
ответственных работников в исполкомах той же квали ­
фикации.
Всем парторганам вм еняется  в обязанность наблю де­
ние и проведение в яш знь настоящ их постановлений, а 
такж е периодическая проверка, — насколько реально и 
успешно ведется  борьба с указан ны м и отрицательными 
явлениями».
ІІо этому поводу Нижегородский Губпрокурор • т. В е­
селовский и председатель того же су д а  тов. Л унин в своем 
представлении на имя НКЮ от 15 сего а в гу ста  пишут, 
что: «Насколько можно судить, исходя из зар п л аты  с у ­
дебно-следственных работников и прокуратуры , у к а з а н ­
ное постановление П ленума ЦК П артии почти, что ни в 
какой степени со стороны НКЮ не выполнено».
Конечно, т.т. Веселовский и Л унин не правы, во-пер­
вых, потому, что всю беду видят  только в материальном 
положении и ставят  вопрос только о зарплате , во-вторых, 
потому, что совершенно обходят вопросы личного с о ­
става  и в-третьих, потому, что совершенно не уделяю т 
внимания вопросам рационализации и реж има экономии.
В отношении материального положения по сравнению 
с тем, что было в 1923—24 г.г., сделано значительно много, 
но несомненно—еще недостаточно, и сделать , что-либо 
больше, чем сделано было в прошлом году  не п редста­
вляется  возможным. Общее хозяйственное положение р а ­
ботникам юстиции хорошо известно. Поэтому улучш ение 
материального положения в данный момент возможно 
проводить путем рационализации своей работы, путем 
сокращ ения переписки и упрощ ения делопроизводства. 
В области хозяйственных, путевы х, канцелярских и др. 
расходов такж е необходимо проявлять строжайшую эко­
номию и более правильное расходование тех  средств, ко­
торые отпускаю тся по бюджету. К сожалению, в этом 
отношении со стороны р я д а  местных руководителей ор­
ганов юстиции не проявлено достаточной внимательно­
сти и надлеж ащ ей энергии. А при ж елании все-таки молено 
кое-что сделать своими силами и там, где  это ж елали  
сделать, достигнуты  хорошие результаты .
Гораздо хуж е обстоит дело с личным составом. Зд есь , 
в особенности по линии прокуратуры , Наркомюст почти 
не сделал  ничего. Н азначение и смещение прокуроров 
центром в большинстве случаев остается  только на бу­
маге. Все то, з а  что велась борьба при разреш ении во­
проса о прокуратуре на  III сессии ВЦИК в 1922 году  о 
порядке назн ачени я прокуроров свелось к пулю. И в этом, 
вина исключительно Ц ентральной П рокуратуры.
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Не закрепив надлежащим образом положения проку­
ратуры  в первоначальный период ее организации, не дав 
нужного отпора первоначальным, приведенным нами, 
местным враждебным настроениям, Ц ентральная Проку­
ратура  и в 1925—20 г.г. таклсе ничего не сделала для 
того, чтобы закрепить прокуратуру на надлежащем ме­
сте, на том самом месте, которое было отведено ей В ла­
димиром Ильичем в его письме тов. Сталину.
Между Центральной Прокуратурой и местами полу­
чился разры в и в таком положении ряд прокуратур пре­
вратился в исключительно местный орган. Прокуроры в 
таких случаях взяли ставку не на центр, а стали приспо­
сабливаться к местным руководящим органам, что несо­
мненно очень вредно и д ля  прокуратуры совершенно не­
допустимо и о чем вполне правильно отмечает т. Траско­
вич. Отсутствие живой связи центра с местами давало 
возможность скрывать от центра те болезни, которыми 
страдает советский аппарат и которыми в свою очередь 
заразилась  наш а прокуратура.
И только XV С’езд Коммунистической Партии, где в 
достаточной степени были вскрыты слабые м еста орга­
нов юстиции, в том числе и прокуратуры, дал  опреде­
ленно заметный сдвиг в области оживления работы орга­
нов юстиции и привлечения внимания к ним Партии и со­
ветской общественности. Последовавшие нее вслед за  
окончанием С’езда перемены в руководящем составе 
Наркомата еще более усилили этот сдвиг в работе как 
суда, так и прокуратуры.
Поэтому, мы считаем, что встряхнуться нужно всем, 
как местным работникам, так и Народному Комиссариату 
Юстиции. В результате  этой совместной встряски и ана­
лиза  проделанной за  прошедшее время работы должна 
быть оживлена вся работа судебных органов и органов 
прокуратуры, на основе директивных указаний XV С’езда 
и июльского пленума ЦК Партии.
Оставляя в стороне вопросы материального положе­
ния и недостатку  тех средств, которые необходимы про­
куратуре в проведении стоящих перед ней задач, хотя
эти вопросы чрезвычайно важны и существенны, не оста­
навливаясь на вопросах укомплектования органов про- 
курату*ры хорошими работниками, при наличии которых 
было бы обеспечено проведение директив партии по 
укреплению революционной законности, потому что во­
прос этот является  совершенно бесспорным и прораба­
ты вается в настоящее время, молено у  лее все-таки 
констатировать, и это местные работники прокуратуры 
соответствующим образом должны иметь в виду, что в- 
области устранения целого ряда  недостатков в работе 
центрального аппарата НКЮ, изменения методов и си­
стемы руководства местами в течение последних шести­
семи месяцев имеется значительный перелом и налицо 
ряд  положительных результатов. В работе Коллегии НКЮ 
заметно значительное оживление, имеется целый ряд по­
ставленных лшзненных задач и преподанных центром 
директив, участились за  последнее время выезды ответ­
ственных работников НКЮ на места, имеется заметная 
для е с ѳ х  связь НКЮ, в лице его руководителя, с цен­
тральными директивными органами, проводится реши­
тельная и быстрая борьба со всеми болезненными и вред­
ными явлениями в органах юстиции.
Настоящий, 1928 год является  третьим периодом осо­
бого внимания к прокуратуре, годом оживления ее рабо­
ты. Нужно аппарат прокуратуры избавить от засорив­
шей его бумажной массы, работу прокурора сделать еще 
более живой путем непосредственной связи  с трудящ и­
мися массами рабочих и крестьян, путем вы езда про­
курора в деревню, на  фабрики и заводы и усилить р у ­
ководство центра также более живыми лучшими мето­
дами, путем вы езда на места ответственных работников 
Наркомюста и оживления работы ревизионных совещаний.
Настоящий, 1928 год является  третьим периодом осо­
бого внимания к прокуратуре, годом оживления ее рабо- 
быть разрешены многие назревш ие в нашей работе во­
просы и намечены общими силами дальнейшие пути вы­
полнения целиком и полностью поставленных перед орга­
нами юстиции задач.
П. Алим ов.
Судебная ответственность медработ­
ников
Вопрос о судебной ответственности медработников за  
профессиональные наруш ения неоднократно рассматри­
вался еще в дореволюционное время в юридической и ме­
дицинской литературе; однако, сказать, что данный 
вопрос получил вполне исчерпывающее и точное р азр е­
ш ение—нельзя. Трудность найти грань меж ду добросо­
вестным заблуждением и виновным действием м едра­
ботника, породила в некоторой части медицинских кругов 
даж е сомнение в правильности и возможности привлече­
ния вообще медработника к ответственности за  непра­
вильное лечение.
Проф. Рожановский, например, пишет в своей 
статье  *):
«Конечно, врачи, легкомысленно приносящие вред 
здоровью своего пациента или явно нарушающие пра­
вильную работу учреждения, где они работают, под­
леж ат уголовной ответственности, но врач, искренно 
и честно стремящийся помощь страдающему, хотя бы 
случайно, в силу ли несовершенства науки, той обста­
новки, в которой он оказы вает помощь, или даже 
н е п о л н о т ы  с в о и х  л и ч н ы х  з н а н и й  (курсив 
мой—Б. Ц.), так как ни одіш врач не может вместить 
всех медицинских знаний, причиняет вред больному, 
такие деяния врача не могут считаться уголовно на­
казуемыми» 2).
/Куриал ЦК Союза М едсантруд «Медицинский Р а ­
ботник» провел в январе 1928 года анкету среди некото­
рых медицинских и судебных работников по вопросу о 
судебной ответственности медработников; на  вопрос — 
«отвечает ли медперсонал и в каких случаях за  причине­
ние вреда больному, явивш ееся результатом  неправиль­
ного лечения (ошибка в распознавании болезни и лечении 
больного), мы имеем и такие ответы: «Всякому человеку
') «Судебная ответственность врачей». Бюллетень Н К З драва  
РСФ СР 1927 г .  №  16, стр. 12. 2) «Медицинский работник» 1928 года №  3.
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свойственно ошибаться... Молено ли  человека суди ть  за  
его человеческие свойства, присущ ие каждому. Можно 
лиш ь говорить, что не всякий способен быть врачем, так 
как, кроме знаний, надо все-таки обладать н известными 
способностями, благодаря которым ошибки делаю тся  воз­
можно редкими» (проф. А. Мартынов); или—«не отвечает, 
ибо не ош ибается лиш ь тот, кто ничего не делает. Кто 
не лечит, тот не ошибается, но и не вылечивает» 
(д-р Т. С егал о в 1).
Конечно, подобную точку зрения необходимо отверг­
нуть, так  как здоровье и ж изнь больного требую т опре­
деленной охраны их уголовным законом; интересы  врачей 
равны м образом, заклю чаю тся таклсе не в признании без­
наказанности  их действий, а в уточнении условий привле­
чения к уголовной ответственности за  неправильное ле­
чение.
Н аибольший практический интерес представляет  во­
прос об условиях ответственности медработников за  при­
чинение вреда  больному вследствие: а) недостатка зн а ­
ний и б) технической ошибки при оказании медпомощи.
П ричинение вр еда  больному вследствие недостатка 
знаний у  медработника и представляет  собою чистый вид 
так наз. « в р а ч е б н о й  о ш и б к и» (КипзКеЫег).
Что, однако, считать недостатком знаний, влекущ им 
за  собою, при несчастьи  с больным, судебную ответствен­
ность? Где грань между незнанием  допустимым, извини­
тельным, и незнанием  наказуем ы м ?
П реж де всего, в вину медработнику должно быть вме­
нено не просто «недостаток знаний», а  незнание я в н о е ,  
г р у б о е ,  т. к. современное состояние медицинской науки 
далеко  все еще от совершенства, стирая  иногда разни цу  
м еж ду  истиной и п редполож ен ием 2).
Уровень познаний будет, конечно, неодинаков у  р а з ­
личны х групп медработников (фельдш ер и врач, сель­
ский врач и профессор и пр.); то, что извинительно, н а ­
пример, д л я  сельского врача  в обстановке его работы, 
будет, возможно, грубым незн анием  д л я  профессора, для  
квалифицированного городского врача, находящ егося в 
лучш их условиях работы  (оборудованные лечучреж де­
ния, обмен опытом, ли тер ату р а  и п р .3).
Необходимость учета  данны х обстоятельств должны  
бьггь вторым основным тезисом при определении понятия 
наказуемой «врачебной ошибки».
Подходя с установленным нами критерием к отдель­
ным определениям «врачебных ошибок», данных в нашей 
литературе, мы вынуж дены будем признать их неудо­
влетворительность.
А. Лейбович под врачебными ошибками понимает: 
«неправильные, небрежные, недоброкачественные, 
неосторожные или невежественные действия и прие­
мы в оказании медпомощи или уходе за  больными»4).
’) Подобная точка зрения высказывалась еще и в дореволюцион­
ной литературе; см. напр ., Бертенсон. Об ответственности врачей за 
ошибки против науки. «Медицинский Вестник» 1 869 г. №  42, П .Ч іе іі-  
штубе. Ответственность врача-акушера перед судом совести и уголов­
ным законом. 1910 г.
г) Н а  необходимость именно грубого невежества указывал в доре­
волюционной литературе еще И. Т а. г а н ц е в. Ответственность врачей. 
«Судебный Вестник» 1869 г. №  208. О грубой ошибке говорили и 
Н . О н о п р и е н к о .  Исследование по вопросу об ответственности 
врачей. 1 899 г. стр. 112. М. Н и к и т и н .  О врачебных ошибках и 
ответственности за них в России и за границей «Вестник Общественной 
Гигиены» 1899 г. №  5, стр. 612, И. Щ е г л о в и т о  в. Основания и 
пределы ответственности врачей перед законом. 190 3 г. стр. 31 и д р ч 
’) Значение квалификации медработника в данном вопросе отмече­
но, в частности, и определением У К К  ВС РСФСР по делу зубврача 
Л ам  («ЕСЮ» 1926 г. №  27).
•) Я . Лейбович. Врачебные ошибки и незаконное врачевание. Сбор­
ник «Судебная ответственность врачей» Л. 1928 г., стр. 84, а также 
статья в №  10 «Вопросов здравоохранения» за тек. год.
Г. Дембо считает, что:
«иод неправильны м  врачеванием  надо понимать 
такое врачебное действие, которое им ея своею целью  
излечение больного, черпая свой м атери ал  из средств, 
признанны х наукой  или логически из нее вы текаю ­
щих, проводится в ж и знь 6 явны м  незнанием  врачеб­
ного искусства, обнаруж ивает  невеж ество врача в 
области медицинской науки» *).
А. Л евин находит, что:
«ошибкой при врачевании, з а  которую врач мо­
жет нести ответственность, явл яется  лиш ь такое н а ­
руш ение правил медицинского вм еш ательства , по­
влекш ее з а  собою ухудш ени е здоровья или см ерть , 
которые недопустимы  в данной обстановке д л я  врача  
средней (обычной) квалификации» 2).
Определение Л ейбовича охваты вает вообще все виды 
виновных профессиональных действий м едр аб о тн и ка3)- 
Г. Дембо пе учиты вает  совершенно квалиф икации м едра­
ботника. А. Л евин учи ты вает  квалификацию  м едработ­
ника, но вы двигает критерии «врач средней квалиф ика­
ции»; этот критерий, во-первых, очень неопределенен, а, 
во-вторых, явно ошибочен в отношении, например, вы со­
коквалифицированных врачей, уровень обязательны х 
познаний, которых н ельзя  расцени вать по м асш табу обя­
зательн ы х знаний «среднего» врача.
Единственно правильное реш ение вопроса мы видим 
в сравнении уровня познаний виновного в неправильном 
лечении медработника с уровнем знаний той профессио­
нальной группы, к которым относится виновный работ­
ник, тем самым к молодому врачу  мы п ред ’явнм  требова­
ние зн ан и я  тех  правил врачевания, что долж ны быть и з ­
вестны среднему молодому врачу,—к проф ессору—з н а ­
ния тех правил, что долж ны быть известны  профессору 
и т. д.
И сходя из всех приведенны х нами соображений, мы 
намечаем следую щ ую ф орм улу «врачебной ошибки»: н а ­
к а з у е м о й  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  о ш и б к о й  м е д ­
р а б о т н и к а  я в л я е т с я  т а к о е  н а р у ш е н и е  д е й ­
с т в и е м  п л и  б е з д е й с т в и е м  п р а в и л  в р а ч е б ­
н о г о  в м е ш а т е л ь с т в а ,  к  от о р  о е, п р и ч и н  и  и,  
п о в р е ж д е н и е  з д о р о в ь я  и л и  с м е р т ь  б о л ь ­
н о м у ,  и м е л о  м е с т о  в с л е д с т в и е  я в н о г о ,  г р  у-  
б о г о н е з н а н и я  п р и н я т ы х  в д а н н о е  в р е м я  
м е д и ц и н с к о й  н а у к о й  и п р а к т и к о й  с п о с о ­
б о в  и с р е д с т в  в р а ч е в а н и я ,  з н а н и е  к а к о в ы х  
с ч и т а е т с я  о б я з а т е л ь н ы м  д л я  м е д р а б о т н и ­
к о в  т о й  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  г р у п п ы ,  к к о т о ­
р о й  о т н о с и т с я  в и н о в н ы й  в о ш и б к е  р а ­
б о т  н и к».
Вторая группа правонарушений, допускаемых м едра­
ботником, это причинение вреда больному вследствие 
т е х н и ч е с к о й  ошибки (неосторожности в работе)- 
Сюда относятся такие случаи, как оставление в брюш­
ной полости оперированного больного инороднего тела  
(хирургического инструмента, марлевого томпона), при­
менение по ошибке вместо нужного лекарства  другого' 
(перепутал склянки), описка в рецепте, вследствие чего
') Г. Дембо, Ответственность врачз в его профессиональной деятель­
ности. Сборник, стр. 95.
2) А. Левин. Несчастный случай и неосторожность при врачевании. 
«ЕСЮ» 1927 г. №  13.
’) Г. Дембо, критикуя данное определение врачебной ошибки, ука­
зывает, что «здесь в одно понятие включены такие врачебные действия,
которые кроме общих последствий ничего другого общего между собою 
не имеют». У каз. ст., стр. 66.
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больному было отпущено лекарство в дозах, опасных для 
здоровья и т. д.
Случаи подобного порядка наблюдались у  весьма 
опытных, известных врачей. Это не должно, однако, 
устранять ответственность врача, если только им дей­
ствительно не были приняты все меры к предупреж де­
нию вреда. Врач имеет дело с хрупким человеческим ор­
ганизмом и это, в условиях современного состояния ме­
дицины, обязывает его к соблюдению особой, профессио­
нальной осторожности.
Специфичность медицинского труда  (возможность 
случайностей, несовершенство методов медработы, зави ­
симость исхода лечения от целого ряда  фактов техниче­
ского и психологического порядка и пр.) позволяет, с 
другой стороны, ставить, в ряде случаев вопрос сб от­
сутствии вины медработника в совершении технической 
ошибки, хотя бы таковая ошибка и была на лицо.
Существенное значение имеет здесь нормальные об­
становка и условия оказания медпомощи под которыми 
следует понимать: нормальные ш таты лечучреждения 
(возможность работы без спешки) обеспечение лечучре­
ж дения необходимым инструментарием и медикамента­
ми, отсутствие в процессе оказания медпомощи ослож­
нений с больным (например, падение пульса у  оперируе­
мого, что заставляет  спешить с окончанием опарации) 
и т. д. Э.
Должен быть принят во внимание и характер ока­
зания медпомощи (сложность совершаемой операции -).
Таким образом, мы считаем, что о т в е т с т в е н ­
н о с т ь  м е д р а б о т н и к о в  з а  т е х н и ч е с к у ю  
о ш и б к у  в с л е д с т в и е  н е п р и н я т и я  в с е х  м е р  
п р е д о с т о р о ж н о с т и  к п р е д о т в р а щ е н и ю  в р е ­
д а  м о ж е т  и м е т ь  м е с т о ,  к а к  п р а в и л о ,  л и ш ь  
п р и  н а л и ч и и  н о р м а л ь н ы х  о б с т а н о в к и  и 
у с л о в и й  о к а з а н и я  м е д п о м о щ и .
Говоря об уголовной ответственности медработников 
за  техническую ошибку, необходимо разреш ить еще один 
вопрос—кто именно из участвовавших в оказании мед­
помощи (при операции) лиц, несет ответственность за 
ошибку.
Врач впрыснул больному вместо новокаина—морфий, 
поданный ему в шприце фельдшерицей; фельдш ерица же 
наполнив шприц из м ензурки поданной" ей сестрой, на­
лившей в м ензурку мор’фий.
Д олжен ли врач нести ответственность за  причине­
ние вреда больному?
Самый характер работы врача при операции устра­
няет возможность обращения им своего внимания на тех ­
ническую подготовку и проведение операции. Поэтому, 
вопрос об ответственнорти врача можно ставить только 
тогда, когда п р о ф е с с и о н а л ь н а я  п о д г о т о в к а  
и л и  и н ы е  к а ч е с т в а  п о д ч и н е н н о г о  е м у  и 
у ч а с т в у ю щ е г о  в о п е р а ц и и  п е р с о н а л а  т р е -
р  Интересно и этом отношение дело было в Самаре: из аптеки 
отпустили длн больного по ошибке 2.0% раствор ляписа вместо 2%, 
вследствии чего в больнице ляписом были обожжены глаза  нескольких 
детей. Суд признал аптработников виновными. Н а  приговор суда была 
через Н К З д  подана жалоба от местных Г И К 'а  ГСПС, Губздрава и союза 
Медсантруд, указавших, что ошибка аптработников зависела непосред­
ственно от перегрузки в работе и неудачной организации труда.
р  Характер операции и условия работы хирурга были, напр., уч­
тены Рыбинским губсудом по делу врачей Бронниковых, привлеченных 
к  ответственности за оставление пинцета в брюшной полости оперируе­
мой. Губсуд оправдал обвиняемых, указав, что для производства дан­
ной операции требовалось до 60 инструментов и от внимания хирурга 
могло ускользнуть растегивание пинцета и соскальзывание его в брюш­
ную полость. А. Левин. Оставление инструмента в брюшной полости 
оперируемой, следствием чего явилась смерть больной. «Право и Жизнь» 
1925 г. №  2—3.
б у ю т  н а д з о р а  и п р о в е р к и  с о  с т о р о н ы  в р а ­
ча ,  а т а к о в о г о  н а д з о р а  и п р о в е р к и  н е  б ы л о 1).
Подобные реш ения вопроса мы и нашли в двух су­
дебных д е л а х 2). Однако, всеобщего признания в судеб­
ной практике данное положение еще не получило.
Выше мы указали, что интересы медработников за ­
ключаются не в признании безнаказанности их дей­
ствий, а в уточнении условий привлечения их к уголов­
ной ответственности за  профессиональные проступки.
Нужно признать, что действующее законодательство 
и судебная практика (практика Верхсуда) не установили 
еще достаточно ясных правовых формул судебной ответ­
ственности медработников.
Отвергая целесообразность создания специальной 
«медицинской» статьи в У К 3), мы присоединяемся к по­
желанию проф. Немировского, о некотором изменении 
ст. 145 УК, путем указания в ней на ответственность и за  
нарушение правил п р о ф е с с и о н а л ь н о й  деятельно­
сти при сознаваемой и несознаваемой неосторож ности4). 
Но ограничиться только этим—нельзя. Необходимо так ­
же через Пленум В ерхсуда установить правовую фор­
м улу  разреш ения тех вопросов, что рассмотрены нами 
в настоящей статье—формулу наказуемой врачебной 
ошибки, технической ошибки и распределения вины за  
ошибку при соучастии в оказании медпомощи, когда был 
причинен ■ѣред больному, нескольких медработников. Н а­
р яду  с этим следует обратить внимание также и на пред­
варительное следствие по «врачебным» делам, чтобы и з­
бежать возбуждения явно необоснованных привлечений 
к следствию и суду.
Б. Царегородцев.
   —
Отказ в производстве предваритель­
ного расследования
(Ст. 95 У П К  и п. 2 н а к а з а  к ст. 5 нового п р о е к та  У П К ) .
Согласно ст. 95 действующего УПК, усмотрев из са ­
мого заявления или сообщения отсутствие в деле призна­
ков преступления, органы дознания, прокурор или следо­
ватель отказывают в производстве дознания или предва-
*) Интересное определение было вынесено в прошлом году Импер­
ским судом в Германии по аналогичному (в принципе) делу: врач дал 
все необходимые указания своей ассистенке о просвечивании больного 
рентгеном и ушел; ассистентка, отнако, позабыла положить в аппарат 
фильтр (предохранительную сетку), вследствші чего больной получил 
ожог. Имперский суд отверг ответственность врача за пепроверку дей­
ствий ассистентки, т. к. врач имел право и основание доверить совер­
шение технических действий опытной помощнице. См. Д. Е Ь егтауег .  
КесМзГгаееп ачз йег агігіісііеп Ргахіз. «Беиізсііе Мейігіпізсііе \ѴосЬеп- 
зсЬгіН» 1928. п 1.
’) М о с к о в с к и й  Губсуд, рассмотрев дело по обвннепию врача Л .  и 
сестры М. в том, что больному был введен вместо новокаина—морфий 
нашел, что врач Л . могла доверить сестре М. как  вполне опытной 
работнице и не должна поэтому нести ответственности за смерть боль­
ного: врач Л . была оправдана; сестра осуждена на 1 год лишения 
свободы.
По аналогичному делу врача У. Карельский Главсуд признал, что 
в данном конкретном случае врач обязан был проверить лекарство, так 
как  «хотя сестра С. и имеет долголетнюю практику сестры, но при 
амбулатории хирургического отделения она работает лишь 3—4 месяца 
и до этого служила палатной сестрой; таким образом врач У . хорошо 
знать сестру С. не мог, так как  с ней работал непродолжительное вре­
мя и целиком ей доверяться не имел оснований (По материалал ЦК 
Медсантруд).
*) См. ст. А. Бевина в №  13 «ЕСЮ» за 1927 г. ст. Ю. Малис Уго­
ловная ответственность врачей «Право и Жизнь» 1926 г. №  1.
*) Е . Я. Немировский. Об уголовной ответственности врачей в свя­
зи с вопросом о неосторожности специалистов. «ВСЮ« 1926 г. № 19.
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рцтельного следствия, о чем об’являю т заинтересованным 
лицам  или учреж дениям, каковой отказ может быть обжа­
лован в семидневный срок заявителям  в надлеж ащ ий суд.
Проект нового УПК не только уточняет и изм еняет 
порядок обжалования такого рода отказов, но (что осо­
бенно важно) сущ ественно расш иряет самое право про­
ку р ату р ы  и органов расследования отказывать в возбу­
ж дении уголовного преследования.
В отношении порядка обжалования проект УПК (ст. 5 
и п. 2 наказа) указы вает , что этот отказ может быть 
обжалован в семидневный срок (на отказ первичных орга­
нов расследования—следователю, на  отказ следователя— 
прокурору, на отказ прокурора—в Ц ентральную П рокура­
туру). На отказ су д а  жалоба может быть подана в тот же 
срок в выш естоящий судебный орган или в прокуратуру 
в порядке надзора.
Поводом лее д ля  отказа  по новому проекту УПК, слу­
ж ит отсутствие в заявлении п р и з н а к о в  с о ц и а л ь ­
н о й  о п а с н о с т и ,  м еж ду тем как по ст. 95 д ей с тв у ­
ющего УПК поводом может служ ить лишь отсутствие 
состава преступления.
Совершенно ясно, что поводы, указанны е проектом 
УПК, гораздо шире, чем предусмотренные ст. 95 дей ству­
ющего УПК, охваты вая собою не только случаи  отсутствия 
признаков формального состава преступления, но и такие 
случаи, когда формальный состав преступления есть, но 
в то лее время налицо признаки, предусмотренные примеч. 
к ст.ст. 6 и 8 УК.
А нализ действую щ ей практики по применению ст. 95 
УПК поможет отчетливо понять то большое практическое 
значение, какое имеет использование во всех, необходи­
мых случаях  права по отказу  в-возбуж ден ии  уголовного 
преследования в борьбе с волокитою- и формально-бюро­
кратическим уклоном в судебно-следственной работе, 
а  таклсе своевременность и необходимость проектируемого 
расш ирения этого права.
Правда, нельзя  сказать, чтобы о практике применения 
95 ст. УПК мы Имели исчерпывающие материалы. Акты 
обследований следственны х камер и дознаний милиции и 
угрозы ска, за  очень редкими исключениями, не только 
ничего или почти ничего не говорят прямо о том, как при­
м еняется  ст. 95 УПК, но, вообще, эта  статья, если молено 
так вы разиться , еще до сих пор ие завоевала сколько- 
нибудь заметного внимания ревизий и обследований. Име­
ющийся м атериал  скорее относится не к фактам приме­
нения, а  к фактам неприменения в соответствующих слу­
чаях ст. 95 УПК, но он настолько характерен и красочен, 
что достаточен для  вполне определенных выводов по 
указанны м  выше вопросам.
Некоторые итоги, и, к сожалению, отрицательные 
итоги, н е п р и м е н е н и я  в необходимых случаях  ст. 95 
УПК, а  отчасти и слишком узких границ, ею установлен­
ных, мы находим преж де всего в постановлении ВЦИК и 
СНК РСФ СР по докладам  Народного К омиссариата Ю сти­
ции и Народного К омиссариата Внутренних Д ел  о к а р а ­
тельной политике и состоянии мест заключения. (Протокол 
ВЦИК №  49 от 26 марта 1928 г. п. 6).
В самом деле, упомянутое постановление ВЦИК и СНК, 
в числе имею щихся отрицательны х явлений и крупных 
недочетов в деятельности  судов, отмечают «наблюдающу­
юся в ряде дел недостаточную обоснованность привлече­
ния к уголовной ответственности», «осложнение следствия 
при наличии нескольких преступлений разбором второсте­
пенных моментов».
Н едостаточная обоснованность привлечения к уголов­
ной ответственности, вне всякого сомнения, налицо не 
только тогда, когда привлечение к ответственности имеет
>іесто при отсутствии формального состава преступления 
(это наиболее резкие и грубы е факты  игнорирования 
ст. 95 УПК действую щей редакции), но и  тогда, когда она 
имеет место при наличии только формального состава 
преступления и отсутствии тех  признаков социальной 
опасности, о которых говорит ст. 6 и 8 УК и п. 2 н ак аза  
к ст. 5 нового проекта ГПК,—иначе говоря, в тех  случаях, 
для  которых ст. 95 УПК действую щ ей редакции в с у щ ­
ности д ля  органов прокуратуры  и предварительного р а с ­
следования вы хода не дает.
Говорю—для органов прокуратуры  и предварительного 
расследования, так как д ля  суда  выход д ае т  и ст. 95 УПК, 
поскольку суд вправе прекратить дело и по ст.ст. 6 и 8 УК.
Имеют ли место подобные факты и если имеют, то -в 
таком ли об’еме, чтобы говорить о них, как  об одной из 
болезней нашего предварительного расследовани я?
Следующие, взяты е н а  выдерж ку, иллю страции даю т 
достаточно определенный ответ на  эти вопросы.
В одном из докладов УКК В ерхсуда РСФ СР приво­
дится  случай из судебной практики, когда «для устан о­
вления факта растраты  в 7 руб., одному из судов, по 
самому скромному подсчету, пришлось и стратить сто ру б ­
лей на одно только судебное заседание».
Но дело, понятно, не ср азу  попало на судебное засе ­
дание, по делу  велось предварительное расследование, 
вы зы вались и допраш ивались свидетели, писались прото­
колы и постановления, так что обошлось оно государству  
не сто рублей, а гораздо дороже.
Довольно об’емистое дознание по обвинению в свод­
ничестве двух  гражданок. «Сводничество» заклю чается  
в том, что они, якобы, уговорили свою знакомую бросить 
своего м уж а и итти к другому, который «готов принять 
ее в одной рубашке». Несмотря на  то, что из самого 
заявлен ия  ср азу  можно было видеть отсутствие каких- 
либо преступны х с чьей-либо стороны действий, все же 
произвели формальное дознание, которое в конце-концов, 
разум еется , пришлось направить н а  прекращение.
Граж данин подает заявление в милицию о том, что 
коза  уже два  дн я  не возвращ ается. Никаких подозрений 
в краж е не заявляет . ІІу, просто, вздум алось козе без 
спросу совершить экскурсию. И з милиции тем не менее 
заявление препровождается в уголовный розыск. Но вот 
коза преблагополучно возвратилась к своему хозяину. 
К азалось бы, смело можно т у т  «поставить точку». Однако, 
без обряда и т у т  не обошлось: пиш ется мотивированное 
заклю чение о том, что в деле нет состава преступления. 
Вместе с заключением переписка препровож дается  на 
прекращение. Зд есь  в свою очередь пиш ется мотивиро­
ванное постановление о прекращ ении дела. Спраш ивается, 
кому нуж на вся эта  бум аж ная канитель? И есть ли в ней 
какой-либо смысл?
При обследовании одной районной милиции обнару­
жен был ряд  дознаний по делам, по которым обвиняемые 
имели возраст 6—-7—8—9 лет. Обвиняемые допраш ивались 
по всем правилам процессуального искусства: об имени, 
отчестве, фамилии, роде занятий, профессии, партийности, 
семейном и социальном положении, а  от некоторых отби­
рались подписки о явке в суд  и о невыезде.
Но заведение никчемных дел  встречается  не только 
в органах дознания. С этими явлениям и мы встречаем ся 
и в следственных, и в судебных органах. В Сев.-Двинской 
губ., не далее  как в текущ ем  году  реви зи я  у  одного из 
следователей обнаруж ила д ела  «об утопленниках» и «о за- 
пивш ихся самогоном», при чем некоторые из переписок 
препровождены д л я  производства предварительного след­
ствия помпрокурора.
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ГІо жалобе на  неправильное включение дома в сель­
ской местности в списки муниципализированных, вместо 
производства административного расследования, губпро- 
ку р ату р а  поручает нарследу  производство предваритель­
ного следствия. Ясно, что уголовное дело заранее  было 
обречено на смарку, так как никаких решительно указаний 
на  какой-либо состав преступления в действиях органов 
местной власти, включивших дом в списки муниципали­
зированных, не было. В результате  такого распоряжения 
расследование по жалобе тянулось целый год и ни к чему 
не привело.
В чем причина высоких цифр прекращ ения дозна­
ний и следственных дел, оправдательных и условных 
приговоров? Можно с полной уверенностью сказать, что 
причина здесь кроется не только в том, что и при самой 
совершенной постановке расследования и разреш ения 
уголовных дел, все лее совершенно неизбежно прекращ е­
ние части их, оправдание части привлеченных в качестве 
обвиняемых лиц, и не только в том, что, в силу разли ч­
ных об’ективных условий, процент раскры тия  преступ­
ности не достиг ж елательного уровня. З д есь  преимущ е­
ственно сказы вается  резу л ьтат  принятия к производству 
никчемных дел, в которых, в лучш ем случае, имеются 
одни лишь голые формальные признаки той или иной 
статьи УК (вроде д ела  о растрате  7 рублей), а весьма 
часто отсутствую т даж е и эти формальные признаки.
Известны и те перебарщивания, которыми сопрово­
ж дались так  назы ваемы е ударны е кампании в борьбе 
с отдельными видами преступности и которые сводились 
к раздуванию  мелких дел. П еребарщ ивания эти послу­
жили причиной предложения ВЦИК и СНК, в целях у с т а ­
новления единой практики по всем видам преступлений, 
избегать впредь назначения ударны х кампаний по борьбе 
о того или иного рода преступлениями, и ограничить 
практику показательны х процессов случаями, имеющими 
действительно крупное общественное значение.
Какие же выводы напраш иваю тся из всех указанны х 
фактов ?
Во-первых, они доказываю т, что с применением ст. 95 
УПК действую щ ей редакции пока обстоит неблагополучно 
и имеет место еще достаточно широкая и дорого обходя­
щ аяся  государству  и отдельным граж данам  з а  ведение дел 
при отсутствии даж е признаков формального состава пре­
ступления. П редупреж дать, и предупреж дать самым ре­
шительным образом подобную практику составляет одну 
из элементарнейш их зад ач  руководства и  борьбы с бюро­
кратическими извращ ениями в уголовном процессе. Е сли 
работник дознания, следствия или суда  систематически 
изобличается в заведен ия подобного рода уголовных дел, 
надо отбросить всякого рода «принимая во внимание» и 
такого работника надо снимать с работы по предвари­
тельному расследованию, как совершенно к этой работе 
неподготовленного.
Во-вторых, ст. 95 действую щего УПК, даж е при более 
широком и правильном ее применении, недостаточно гаран ­
ти рует  против практики заведен ия  никчемных уголовных 
дел, коль скоро налицо формальный состав преступления. 
Органы расследования вовсе не наруш али ст. 95 УПК, 
когда заводили уголовное дело о растратах  2 или 3 руб., 
хотя заведение подобных дел представляло собою издева­
тельство над здравы м  смыслом.
Поэтому, безусловно предпочтительнее более широкая 
редакция  н аказа  к ст. 5 нового проекта УПК, предоста­
вляющ его право отказы вать в возбуждении уголовного 
преследования и при наличии признаков, предусмотрен­
ных примечанием ст. 6 и 8 УК. Что такое расш ирение 
п рава  отказы вать  в возбуждении уголовного преследова­
ния вполне назрело, доказы вает и резолю ция 3 проку­
рорского совещания, единогласно высказавш ееся за  такое 
расширение. Новый проект УПК здесь придерж ивается  
терминологии п. «д» ст. 6 «Основ Уголовного Судопроиз­
водства СССР».
И-третьих, д ля  ликвидации недопустимого расточения 
времени, сил и средств и  д ля  ликвидации бюрократиче­
ских извращ ений в работе по расследованию, необходимо 
как органами, производящими расследование, так и орга­
нами, наблюдающими и руководящими, к моменту приема 
того или иного дел а  к производству уделять  гораздо более 
серьезное внимание, чем это имеет место пока, когда при­
нятие переписки к производству дознания или следствия 
часто совершаю тся механически, нередко без тщательного 
ознакомления с существом переписки, на основании одних 
лишь препроводительных, ссылаю щ ихся на  признаки той 
или иной статьи УК.
Особенно часто это практикуется в отношении реви­
зионных актов, неудовлетворительность которых, с одной 
стороны, и  некритическое отношение к которым—с д р у ­
гой, служ ит далеко не последней причиной заведения 
рикчемных дел  органами предварительного расследова­
ния. Поэтому, большое практическое значение в деле и з­
ж ития этой практики приобретает директива резолюции 
3 прокурорского совещания (март 1928 г.), требую щ ая 
тщательного ознакомления прокурора с поступающими 
м атериалами до направления их для  расследования, 
ориентировочной наметки по ним ио возможности более 
точных конкретных границ расследования, учета не только 
принципа территориальной подследственности, но и сте­
пени загрузки  данного следователя, степени подготовлен­
ности к производству расследования по данному делу, а  
также участия в совещаниях РКИ.
В-четвертых, поскольку, как указы валось выше, прак­
тика раздуван ия  мелких дел в особенности питалась кам ­
панейскими методами борьбы с отдельными видами пре­
ступности, постольку особое значение имеет точное про­
ведение упомянутой директивы ВЦИК и СНК об отказе 
от этих «кампанейских» методов.
Во всяком случае, необходимо добиться усвоения на 
деле того правила, что соблюдение всей возможной об’ек- 
тивности расследования и разреш ения дел обязательно 
не только в процессе обычной борьбы с преступностью, 
но и во время тех или иных кампаний. Сила кампаний 
в усилении борьбы на том или ином участке преступ­
ности, но усиление борьбы отнюдь не требует применения 
репрессии не к  действительным, а  к воображаемым пре­
ступникам, усиление борьбы с преступностью отнюдь не 
требует ни заведения никчемных дел, ни искусственного 
раздути я  мелких д ел  до значения, которого они не имеют 
и иметь не могут.
Наконец, н ельзя  игнорировать вероятность перегибов 
в применении п. 2 наказа  к ст. 5 проекта УПК, и в проти­
воположном направлении, в смысле н е о с н о в а т е л ь ­
н о г о  о т к а з а  в п р о и з в о д с т в е  р а с с л е д о в а ­
н и я .  Такого рода перегибы были бы не менее вредны, 
чем заведение никчемных дел, так как фактически озна­
чало бы отказ в защ ите против преступных действий и 
элементов. В циркуляре НКЮ за  1928 г. №  141 («Е. С. Ю.» 
№ 131) приводится факт, когда следователь отказал в воз­
буждении уголовного преследования против изнасилова- 
теля  только потому, что малограмотная потерпевш ая в  
жалобе следователю, излагая  обстоятельства изнасилова­
ния, не добавила ф разы  о том, что она просит о привлече­
нии к уголовной ответственности.
Поэтому, для  предотвращ ения неосновательных отка­
зов в производстве расследования, представляется  целе­
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сообразным и необходимым требование проекта УПК 
о б я з а т е л ь н о й  м о т и в и р о в к и  отказа  по мотивам 
примечания к ст.ст. 6 и 8 УК. Кроме того, в тех ж е целях 
необходимо обязательное р а з ’яснение жалобщику его 
права на  обжалование и порядка обжалования, и, наконец, 
необходима обязательная проверка соответствующих про­
изводств при ревизии органов дознани я  и следствия.
Н . Лаю виер.
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К разделу крестьянского двора
Р а зд е л  крестьянского двора вообще тяж ело отра­
ж ается  на хозяйственном состоянии последнего.
Особенно страдаю т от этого дворы маломощные или 
те которые подвергались р азделам  и выделам ие один 
раз.
Х отя инструкция НКЗ и НКЮ от ЗО/ІІІ—27 г. и ста ­
вит преп ятствия к р а зд ел у  маломощных дворов, но от­
сутствие по больш инству губерний нормы недробимости 
кр. двора и надлеж ащ его критерия для  признания двора 
недробимым вол. зем. комиссиями, предписания инструк­
ции в этой части становятся  мало жизненными.
Со стороны отдельных членов двора наблюдаются 
иногда злоупотребления в деле разделов. Чащ е всего 
злоупотребляю т вы делами молодые сыновья, только что 
поженившиеся, и снохи не ж елающ ие примириться в пер­
вые дни со всеми тягостям и полож ения зам уж ней ж ен ­
щины в семье свекра.
Нередко и женщины, проживши несколько месяцев 
замуж ем, заявляю т м у ж у  о неж елании жить вместе, тре­
буют вы дела себе доли из скудного имущ ества двора.
Ч асто эти требования о выделе доли во всех вы ш е­
указан н ы х  случаях  по справедливости не бывают обосно­
ванными, а  являю тся результатом  каприза, или как го­
ворят в деревне «блажи».
С татья  75 Зем. Код. и ст.ст. 9—12 инстр. НКЗ и ІІКІО 
от 30 м арта  1927 г., а  таклсе р а з ’яснение ОКВК по зем. 
спорам от 24 апреля 1924 г. предоставляет право требо­
вать р азд ел а  двора всем членам достигшим 18-летнего 
возраста, и если не прошло 6 лет с момента прекращения 
ими участи я  в хозяйстве двора. То-есть сноха или жена, 
проживши во дворе 1—2 месяца, молсет требовать выдела 
ей доли имущ ества из двора.
Н арсуды  и ВКЗ-ии иногда недостаточно учитываю т 
степень их участи я  в хозяйстве двора и выделяю т им 
арифметически равную со всеми остальными членами 
долю имущества.
Н а этой почве бывают нередко злоупотребления жен- 
щин своим правом, и разоренные такими разделам и 
муясья обращ аются с просьбой оградить интересы  хозяй­
ства двора от этой несправедливости.
Губземкомиссии часто приходится рассм атривать 
подобные жалобы «брошенных мужей». Так, например, 
один крестьянин с. Арапина, Кузнецк, у е зд а  пишет, что 
имея малолетних детей-сирот, лсенился вторично. Но вто­
рая  лсена, проживши с мужем 10/4 месяцев уш ла из двора, 
потребовав через В ЗК  вы дела себе доли имущ ества. Б ро­
шенный с детьми и разоренный дотла разделом  муле 
упрекает  Советскую власть «в пристрастии к женскому 
роду», так как ВЗК присудила истице далее «3 сарафана 
в отместку за  поношенные ею сарафаны  в течение 10Ѵч ме­
сяцев пролшвания во дворе мужа». Д альш е он пишет, что 
если решение ВЗК останется в силе, то его бедняцкое 
хозяйство разорится дотла, а  жена, получив долю иму­
щества, разм отает  его и вы йдет зам уж  з а  другого, так 
как ей не новость проводить медовые месяцы, а затем  
драть  с муж ей ш куру, оставлять их и вы ходить зам уж  
сызнова. Она за  него вы ш ла за  третьего и от каяедого 
при уходе получала долю равную со всеми членами двора.
О казавш ись разоренным дотла со свадьбой и с уходом 
жены, он многодетный вдовец вы нуж ден  еще р аз  же- 
ниться  и еще больше подорвать таким  образом свое бед­
няцкое хозяйство, так  как ем у с детьм и  одному в х озяй ­
стве лсить невозможно. «А там  опять развод, двойной 
раззор. К огда лее конец этому?»—спраш ивает он в от­
чаянии. «Если бы вы делами им ущ ества  их (жен) не ба­
ловать, тогда  они при выходе зам уж  и при разводе  по­
ж алуй  подумали бы, а  то развод!»—р ассу ж д ает  он.
И эта  лсалоба написанная полуграмотно крестъяни- 
ном-бедняком является  вполне справедливым требова­
нием улади ть этот вопрос в деревне, спасти крестьянский 
двор от излиш них разорений.
Все это во-первых, говорит з а  то, что деревн я  (осо­
бенно молодежь) с большой легкостью смотрит н а  совре­
менный брак, и развод  стал  слишком обычным и частым 
явлением деревенской действительности.
-Во-вторых, наш и зем ельны е комиссии и нар. суды  в 
своей практике часто неправильно применяю т ст. 75 ЗК 
и инструкцию НКЗ и НКЮ от 30 м арта  1927 г. при выделе 
доли имущ ества двора по заявлению  одного из его чле­
нов (в частности снохи). Эту долю в большинстве случаев 
они (суды) определяю т формально простым ариф м етиче­
ским делением суммы имущ ества двора на количество 
членов, т.-е. обычно каж дом у члену двора вы деляю т рав­
ную с другим и долю имущ ества. Тогда как по точному 
смы слу ст. 75 ЗК, р а з ’яснени я  ОКВК и ст. 26 инстр. НКЗ 
и НКЮ от 30 м арта  ,1927 г. доля каж дого члена двора 
доллена определяться  степенью его у ч асти я  в хозяйстве 
последнего. Не учиты вая  сего, наш и суды  и выралсают 
«пристрастие Сов. власти  к ясенскому роду»—как пишет 
крестьянин из с. Арапиио.
В-третьих — гго точному см ы слу той лее 75 ст. ЗК  и 
последующих законодательны х распоряж ений, каж дая  
вы ходящ ая замуж; лсенщина имеет право требовать из 
прежнего двора (отца или свекра), где  она проживала, 
законную долю имущ ества, каковую она вклады вает  в хо­
зяйство двора своего муж а. Эта доля им ущ ества таким 
образом доллена всегда  сопроволсдать ее при переходе из 
одного двора в другой. А это у  н ас  в деревне обычно не 
практикуется. Ж енщ ина при выходе замуж: обычно ни­
какой доли из имущ ества прежнего двора, где она яш ла 
и работала много лет, ие берет, а  поэтому при уходз 
ее из двора муяса через короткий промежуток времени 
(иногда через 2—3 месяца) ее требование о вы деле ей 
равной со всеми членами доли им ущ ества двора м уж а 
являю тся необоснованными и несправедливыми.
Затронуты е здесь вопросы долясны быть учтены 
практикой как нар. судов, так и зем. комиссий, а  такж е 
всей деревенской общественностью.
Только при точном соблюдении норм закона, при н а ­
личии большей вдумчивости в разреш аем ое дело, и при 
полном согласовании закона с ясивой действительностью , 
охрана хозяйственны х интересов крестьянского двора бу­
дет  обеспечена.
Ревизор-Йнструкт. Саратовской Губ. Зем. Ком.
П . Алексеев.
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О дисциплинарной ответственности 
домоуправлений жилищно -  арендные 
кооперативные товариществ (Ж Н К Т ).
Вопрос об урегулировании ответственности домо­
управлений ж илищ но-арендных кооперативны х товари­
щ еств приобрел острое значение в гор. - Л енинграде, и, 
надо полагать, и в д руги х  городах, где образованы 
Ж А К Т ’ы.
Важнейшие мероприятия в области жилищного дела 
ие могут быть проведены в ж изнь вследствие отсутствия 
возможности привлекать домоуправления к ответствен­
ности за  неисполнение постановлений центральной и 
местной власти. В ы звано это тем, что действую щ ее з а ­
конодательство об обязательны х постановлениях и об 
ответственности з а  их  наруш ения  почти не предусм а­
тривает наруш ений в области жилищного хозяйства и 
управления, и поэтому к этим нарушениям, как правило, 
не может применяться административный порядок от­
ветственности. Конечно, перечень вопросов, по которым 
закон разреш ает  издавать  обязательные постановления 
(ст.ст. 7 и 8 постановления ВЦИК и СНК от 28 июня 
1926 г.), можно было бы дополнить некоторыми вопро­
сами жилищного характера. Но далеко не все вопросы 
можно урегулировать в таком порядке, н ельзя  ж е карать  
путем наложения административных штрафов з а  допу­
скаемые домоуправлениями Ж АКТ наруш ения, чисто 
служебного характера, например, за  наруш ение предель­
ных норм расходов ЖАКТ, порядка хранения домовых 
сумм и т. п. О бязательные постановления являю тся 
велениями местной власти или отдельных ведомств, 
обращенными к населению, и если должностные лица 
и подвергаю тся ответственности в административном 
порядке за  их наруш ение, то только вследствие распро­
странения на них общеустановленного для  всех граждан 
порядка. Веления же власти, обращенные исключительно 
к должностным лицам, не могут быть оформлены в виде 
«обязательных постановлений», а являю тся актами со­
вершенно другого порядка, и их наруш ение должно 
влечь за  собой ответственность в судебном или дисци­
плинарном порядке.
Помимо приведенных соображений юридического х а ­
рактера, расширение круга  административных взы ска­
ний, могущих быть наложенными в настоящее время на 
домоуправления ЖАКТ, встречает препятствия и с точки 
зрения целесообразности. Денежный ш траф — наиболее 
часто применяемый вид административных взысканий — 
является  совершенно непригодной по своим послед­
ствиям мерой взы скания д ля  трудящ ихся, и  широкое 
применение его к домоуправлениям Ж АКТ повлечет за 
собой массовый отказ трудящ ихся от участия в руковод­
стве жилищными коллективами. Это обстоятельство 
имеет тем большее значение, что нарушения, совершае­
мые домоуправлениями ЖАКТ, большей частью не носят 
личного корыстного характера. В то же время сила де­
нежных штрафов будет в настоящее время в сильной 
мере ослаблена по введении в действие в РСФОР союз­
ного закона от 4 января 1928 г., запретивш его обращение 
принудительного взыскания административных штрафов 
на зарплату.
Остается возможность замены ш трафа принудитель­
ными работами, но это уже явно непригодный способ 
воздействия на представителей домовой администрации, 
т. к. принудительные работы, с одной стороны, еще со­
вершенно не организованы, а, с другой стороны, отрыв
домовых работников от исполнения возложенных на них 
по дому обязанностей поведет лиш ь к дезорган и зац и и  
домового хозяйства.
Таким образом, мы видим, что административны е 
взы скан ия не могут быть использованы д ля  побуждения 
домоуправлений к исполнению постановлений регу л и р у ­
ющих органов власти, и если оставить в стороне вопрос 
о судебной ответственности, применяемой лиш ь в сл у ­
чаях серьезны х злоупотреблений, то особое значение 
приобретает дисциплинарны й порядок ответственности. 
Этот порядок ответственности во всех отношениях п ред­
ставляется  наиболее целесообразным д ля  воздействия на 
домоуправления ЖАКТ. У становленные законом меры 
дисциплинарного воздействия являю тся, с одной сто­
роны, достаточно эластичными, чтобы не ставить тр у д я ­
щ ихся, работаю щих в домоуправлениях Ж АКТ, в тяж е­
лое положение, а  с другой  стороны, будут иметь несо­
мненно достаточный эффект. Объявление председателю  
правления или управдому авторитетным органом, с до­
ведением о сем до сведения жильцов, замечания, выго­
вора или строгого выговора будет служ ить достаточно 
побудительной мерой д ля  надлеж ащ его выполнения 
своих обязанностей. И, наконец, повторение наруш ения 
может повлечь за  собой вполне уместную д ля  такого 
рода дел высшую м еру взы скания—увольнение от 
должности.
Вся трудность вопроса заклю чается только в том, 
кому предоставить право наложения дисциплинарных 
взы сканий—советским органам или вышестоящим орга­
нам по линии жилищной кооперации.
В городе Москве этот вопрос разреш ен в первом н а­
правлении, а  именно: должностные лица жилищных това­
риществ, согласно постановлению Моссовета от 12 октября 
1927 г., подвергаются дисциплинарным взысканиям рай­
советами гор. Москвы. Хотя существующие почти только 
в гор. Москве жилищные товарищества по своей струк­
туре несколько отличаются от жилищно-арендных коопе­
ративных товариществ, все же надо признать, что эти 
отличия не дают основания для  того, чтобы не распро­
странить означенный порядок дисциплинарной ответ­
ственности и на Ж А К Т ы . По существу, отличие заклю ­
чается только в том, что жил. т-ва не назы ваю тся 
кооперативными и их устав  не предусматривает воз­
можности об’единения в союз, что, впрочем, не имеет 
особого значения, т. к., например, в гор. Ленинграде, жи­
лищные т-ва еще до издания закона о жилищной коопе­
рации были об’единены в союз, во всем остальном ж и­
лищные товарищества строятся по такому же принципу, 
как и Ж А К Ты .
Юридическим основанием для применения к домо­
управлениям Ж А г Т  закона от 4 июля 1927 г. о дисципли­
нарной ответственности в порядке подчиненности являет­
ся то обстоятельство, что представители домовой админи­
страции ЖАКТ, в полном соответствии с примечанием 1 
к ст. 109 У г. Код., являю тся должностными лицами, т. к. 
Ж А К Т’ы, в которых они занимаю т должности, несут 
точно определенные законом обязанности в осущ ест­
влении хозяйственных и административных задач. 
Однако, должностными лицами они являю тся не вслед­
ствие осуществление задач, поставленных им выше­
стоящими органами жилищной кооперации, а  исключи­
тельно благодаря выполнению тех обязанностей, которые 
возложены на них центральными и местными прави­
тельственными органами. В области исчисления кварт­
платы, порядка заселения жилплощади, передачи жил­
площади райкоммунотделам, хранения денег в комму­
нальном банке, соблюдения предельных норм расходов,
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своевременного взноса  арендной платы  и т. п., п редста­
вители домовой адм инистрации являю тся  подотчетными 
и ответственны ми не перед  выш естоящим органом жил- 
кооперации, а  перед  местным советом и его отделами. 
Т ут  есть прям ая  связь в порядке подчиненности меж ду 
домоуправлениями и местным советом, постановления 
коего, являю щ иеся д л я  представителей домовой админи­
страции обязательными, почти исключительно и регули­
рую т административно-хозяйственную деятельность до­
моуправлений ЖАЕТ.
Что же касается  до взаимоотношений домоуправле­
ний Ж АКТ с жилищсоюзами, то здесь ни в какой отрасли 
нет соотношений подчиненности. Новый закон от 15 ноября 
1927 г., расширяющий права жилищсоюзов, в то же время 
устанавливает, что указан ия  жилищных союзов не 
долж ны носить характера административных распоря- 
' жений, обязательных д л я  товариществ. К акая же может 
быть дисциплинарная ответственность за  наруш ения 
указаний, не являю щ ихся обязательными. Те меры воз­
действия на  Ж А К Т ’ы, которые остаю тся за  жилищсою­
зами, а именно: роспуск Ж А К Т ’а, признанного лжекоопе-
ративом, и досрочные перевыборы через  общее собра­
ни е—не содерж ат в  себе н и к а к и х  п р и зн а ко в  д и с ц и п л и ­
нарн ы х  взысканий, б у д у ч и  на п р а влены  против всего  к о л ­
лектива в целом, тем более, что распоряж ения жилищ- 
союза об этих м ерах могут быть оспорены  Ж А К Т ’ом в  
судебном порядке.
О целесообразности  введен ия  предлагаем ого  нами  
порядка, конечно, и  говорить не приходится, т. к. мест­
ны е  советы являю тся органами, несомненно, более авто­
ритетными в глазах  населения и домоуправлений, чем 
органы жилищной кооперации.
Поэтому представляется  совершенно необходимым 
ввести в нормальный устав  Ж А К Т’а указания, во-первых, 
о том, что члены правления и члены ревизионной комис­
сии, а равно и управляющ ие домами Ж АКТ являю тся 
должностными лицами, и, во-вторых, что в случае н ар у ­
ш ения ими регулирую щ их их служебную деятельность 
постановлений центральной и местной власти  они подле­
ж ат дисциплинарной ответственности перед  местными 
советами.
Н. Мат д.
НОТ в органа* юстиции
В январе 1928 г. Сибирский крайсуд произвел обследова, 
нио техники работы нарсуда сельского района. Обследование 
ставило следующие задачи:
1) Установление четкости в разграничении функций между 
работниками нарсуда;
2) устранение липш их работ;
3) сокращение инстанций («точек прохождения») дел и 
и переписок между работниками нарсуда;
4) упразднение излиш ней документации;
5) упрощение существующей системы делопроизводства;
6) изысканйе способов быстрейшего обслуживания посе­
тителей нарсуда и быстрейшего прохож дения дел;
7) упорядочение техники назначения дел к  слушанию и 
ряд  других менее важ ны х задач.
В качестве об’екта обследования бы л избран типичный 
сельский нарсуд— нарсуд 1 участка Барнаульского округа 
(село Белоярское). При производстве обследования, продол­
жавшегося 10 дней, применялись методы опроса сотрудников 
нарсуда, фотографии рабочего дня, хронометража п система­
тизированного выборочного наблюдения. В результате обсле­
дования вносятся н а  обсуждение пленума следующие пред­
ложения:
1. В отношении разграничения функций выявлено, что 
при малочисленности ш тата трудно совершенно устранить п а ­
раллелизм в работе. Поскольку, например, секретарь нарсуда 
сидит в судебном заседании, делопроизводителю приходится, 
конечно, вы полнять и некоторую не терпящую отлагательства 
работу секретаря. Однако, все жѳ следует установить более 
четкое разграничение функций, чем то, которое имеется в н а ­
стоящее время. В частности необходимо составление всей 
статотчетность возлож ить н а  одного секретаря, необходимо 
ведение всей картотеки возложить на одного делопроизводи­
теля Подобное сосредоточение отдельных видов работы в ру­
ках одного исполнителя усилит чувство ответственности и 
вместе с тем внесет однообразие в приемах выполнения этой 
работы
2. Выяснено, что производятся лиш ние работы, которые 
можно устранить. Так, например, копии постановлений о пре­
дании суду и повестки о вызове в суд подписываются секре­
тарем нарсуда, а нередко и нарсудьей, в то время как  со­
верш енно достаточной является подпись делопроизводителя, 
изготовляющего эти документы.
Бы ло бы весьм а целесообразно освободить канцелярию 
нарсуда от работы по снятию копий постановлений о преда­
нии суду, возлож ив н а  следственную камеру обязанность по­
сы лки  этих копий  в числе экземпляров, достаточном для  вру ­
чения всем обвиняемым по делу.
Этот порядок не увеличит работы следственной камеры, 
так  к ак  необходимое число копий может бы ть получено путем 
написания постановления о предании суду в нескольких 
экзем плярах за  один прием химическим карандаш ом под 
копировку.
Безболезненно можно упразднить  вы писки из протоко­
лов РЗ, подлеж ащ ие подш ивке в дела. Д ля  этого следует 
лов распорядительного заседания, подлежащ ие подшивке в 
дела. Для этого следует вместо одного протокола ведущегося 
теперь на все дела, рассмотренные в одном распоря«дитель- 
ном заседании вести отдельный протокол по каж дом у делу 
(на печатных бланках). Такой порядок дает возможность 
подлинник протокола подш ивать в дело, не делая  никаких 
дополнительных работ. Книга же протоколов распорядитель­
ного заседания совершенно излиш ней, поскольку все необ­
ходимые для  справок сведения о делах, оконченных в рас­
порядительном заседании, можно получить по карточкам и  
не разы скивая протоколов распорядительного заседания.
Не нуж но составлять опись бумаг, находящ ихся в окон­
ченных делах. Время и труд, затрачиваемые на составление 
этих описей не оправдывают ни в малейш ей степени той 
сомнительной пользы, которую описи бумаг приносят, Между 
тем, как  показал хронометраж, на составление описи бумаг1 
уходит от 3 до 21 минуты, в зависимости от числа бумаг 
в деле; польза ж е от самих описей весьма сомнительна. 
В больших по об’ему делах описи бумаг весьма мало служ ат 
целям ориентировки в деле, т. к. при данной описи еще 
вопрос, к ак  быстрее отыскать нужную бумагу, просмотром ли 
однообразно написанной, часто плохим почерком, наспех «для 
проформы» описи или же перелистыванием дела, в котором 
тип бумаги большей частью резко вы деляется по бланку. 
По небольшим по об’ему делам (а таких в производстве н ар ­
суда большинство) никчемность составления описей очевидна.
'Совершенно излиш ними следует признать  писание пре­
проводительных: а) к  кассационны м жалобам, направляемы м  
вместе с делами в кассинстанцшо, б) к  заявлениям  граждан, 
направляемым в милицию для  производства дознания,
в) к  дознаниям, возвращ аемым органам дознания для досле­
дования) и т. д., вообще ко всякого рода трафаретным  пере­
пискам. Во всех таких случаях препроводительные отношения 
по существу совершенно излиш ни, нарсудье следует лиш ь 
писать свои резолюции более полно, ясно и четко.
Но нуж но отметить, что с каждого препроводительного 
отношения снимается еще копия, служ ащ ая отпуском и  под­
ш иваю щ аяся в соответствующий наряд. Н аряды  нарсуда н а ­
воднены этими трафаретными отпусками, в которые редко 
когда приходится заглядывать, а между тем почти исключи­
тельно за  счет этих отпусков разбухают н ар я д ы  и благодаря 
этому отыскание действительно нужной, действительно 
важ ной б.умагп сильно затрудняется, т. к. н у ж н ая  бумага 
затеряна в бумажном море отпусков всяких препроводитель­
ных. Н ужны ли сведения, имеющиеся в отпусках препроводи­
тельных? Некоторые сведения действительно нуж ны , т. к. без 
них совершенно затеряется след прохож дения через нарсуд 
той или иной  переписки, заявления , дознания  и т. п., но 
совершенно не обязательно иметь эти сведения именно в н а­
иболее волокитной форме отпусков препроводительных. Более 
целесообразно и экономно по каж дом у ти п у  трафаретной 
переписки завести специальную  стандартиую ведомость. На-
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пример, для заявлений, направленных в милицию для произ­
водства дознания, достаточна ведомость, в которой имеются 
графы: а) М»№ по порядку, б) дата, в) фамилия лица, подав­
шего заявление и г) по какой ст. УК. Такой системой дости­
гается, во 1-х, м а к с и м а л ь н а я  б ы с т р о т а , '  н а в е ­
д е н и я  с п р а в к и ,  т. к. не бухнут наряды  и  нуж н ая  
■справка ищется не по всему наряду, а в соответствующей 
ведомости, а  этих ведомостей очень немного и во 2-х, м и н и- 
:м а  л ь н  а я  з а т р а т а  р а б о ч е г о  в р е м е н и .
Что касается отпусков препроводительных к кассжало- 
•бам, направленным в окрсуд, то их нет надобности заменять 
даже ведомостью, т. к. все сведения, содержащиеся в этих 
отпусках, имеются и в карточках. Правда, в карточках нет 
•отметок о дне, на который дело назначено к слушанию в окр- 
•суде, но эту отметку можно делать в немой графе карточки.
В самой документации нарсуда возможно провести сле­
дующие упрощения:
а) упразднить специальные бланки для отобрания под­
писки  от свидетелей по уголовным делам, включив текст 
подписки в бланк протокола судебных заседаний;
б) упразднить практикую щ ийся в некоторых нарсудах 
порядок вынесения специальных определений о принятии кас­
сационной жалобы, ограничиваясь соответствующей резолю­
цией на  самой кассжалобе;
в) упразднить практикую щ ийся в некоторых нарсудах 
порядок вынесения специальных постановлений об обращении 
приговора к  исполнению;
г) упразднить писание специальных препроводительных 
к  выпискам  из приговора о взы скании к  штрафу, помещая 
необходимые сведения на б л а н к е  самой выписки.
4. Обследование показало, что определенного порядка про­
хож дения дел в нарсуде нет. Д ела переходят из рук в руки, 
«циркулируют» по нарсуду, при чем каж дая  л и ш н я я  
т о ч к а  п р о х о ж д е н и я  дела означает по существу 
л и ш н ю ю  т о ч к у  з а д е р ж а н и я ,  потому что испол­
нитель, к которому дело поступает, конечно, не бросит сразу 
все те работы, которыми он занят, и дело будет ждать своей 
очереди «пока дойдут руки», а  эта очередь при обычной пере­
груженности работников нарсуда, к ак  правило доходит не­
скоро. Изучение порядка движ ения дел в нарсуде показало, 
что наиболее правильным порядком следует признать такой, 
при котором дело от момента вынесения резолюции об его 
заведении п до его окончания в нарсуде проходит следую­
щ ий путь по исполнителям: 1) нарсудья, 2) делопроизводитель,
3) состав суда и 4) снова делопроизводитель. Таким образом, 
весь цикл прохождения дела состоит лиш ь из 4-х инстанций. 
В случае кассационного обжалования наступает в т о р о й  
ц и к л ,  совершенно одинаковый с первым, с той лиш ь разни­
цей, что третий элемент цикла (состав суда) заменяется от­
сылкой дела в кассинстапцшо. Этот порядок прохождения 
д ел  разработан по отношению к  разным вариантам окончания 
дел как  уголовных, так  и гражданских. По каждому из таких 
вариантов разработаны подробные перечни работ, вы полняе­
мых каж дым исполнителем, при чем во всех случаях порядок 
движ ения дел яо инстанциям остается таким, каким он изт 
ложен в этой статье. Привести здесь эти перечни нет возмож­
ности  за  недостатком места. Однако, необходимо отметить, 
•что в сравнении со старым порядком прохождения дел по 
исполнителям в настоящее время достигается весьма значи­
тельное упрощение. Так, например, по уголовному делу, 
•оканчивающемуся оправдательным приговором в судебном 
заседании  число инстанций ум еньш ается с 11 до б, по уголов­
ному делу, оканчивающемуся обвинительным приговором 
с кассационным обжалованием приговора—с 20 до 12 и т. д.
5. Обследование делопроизводства нарсуда показало, что 
ведение карточной системы вполне себя оправдало. В част­
ности быстрота наведения справки вряд ли заставляет желать 
лучшего. Хронометраж скорости наведения справки (до 40 на­
блюдений) показал, что справки, для дачи которых требуется 
.нахождение самого дела, даются в среднем в 1 минуту 14 се- 
жунд, минимально в 45 секунт, максимально—2 м. 25 секунд. 
(Оправки же, требующие лишь нахождения карточки даются 
в  среднем в 24 секунды, минимально в 10 секунд, макси­
мально в 45 секунд. Однако, внеся ряд упрощений и улучше­
ний в общую систему делопроизводства нарсуда, карточная
система ввела и одно крупное осложнение, а  именно— чрезмер­
ное обилие нарядов в нарсуде, значительно превышающее 
число нарядов, обычно заводившихся в нарсудах до введения 
карточной системы делопроизводства. Д ля сокращения числа 
нарядов следует на каж ды й вид нарядов (корреспондентский, 
родовой, предметный) завести одну папку («К», «П» и «Р») 
с корешковыми подразделениями внутри папки, соответству­
ющими теперешним отдельным нарядам.
Совершенно излишней и  никчемной следует признать 
работу по регистрации бумаг на карточки ф. № 2. Опыты 
показали, что непосредственно но нарядам без заглядывания 
в корреспондентские карточки справки даются еще быстрее, 
чем о помощью этих карточек. Об’ясняется это, во-первых, 
сравнительной немногочисленностью переписок и, во-вторых, 
большой дробимостью нарядов по отдельным корреспонден­
там, в результате чего в каждом наряде оказывается неболь­
шое число переписок, среди которых нетрудно найти нуясную. 
Фактически работники обследованного нарсуда в эту картотеку 
не заглядывают и если ведут ее, то только потому, что «так 
требуется».
С. Необходимо принять меры к устранению практикуемого 
нарсудами крайне неудобного и  дорогого для крестьян, осо­
бенно для  ж ивущ их вне местонахождения нарсуда, порядка 
выдачи копий приговоров или решений педовольной стороне 
обязательно через три дня после их вынесения, между тем 
как  просьбы об этом поступают обычно немедленно по вы не­
сении приговора или решения. Таким образом, желающим по­
лучить копию приходится за  ней специально ездить через 
три дн я  снова в  районный центр, часто из весьма отдален­
ных деревень, что .принимая во внимание сибирские расстоя­
ния, вызывает совершенно справедливые нарекания. Между 
тем для самого нарсуда никакой разницы в большинстве слу­
чаев не представляет, давать ли  копию немедленно илн через 
3 дня, т. к. и в том и другом случае делопроизводителю прихо­
дится отрываться от своей текущей работы для снятия копии. 
Необходимо поэтому копии вы давать  в самый день вынесения 
приговоров илн решений, если только в момент их вынесения 
не окончились занятия в канцелярии нарсуда.
7. Неблагополучно обстоит дело и с вызовом свидетелей 
в судзаседания. В обследованном нарсуде делепроизводи- 
тель, перелистывая дело, видит протоколы допросов, произво­
дивш ихся милицией или следователем, и  всех допрошенных 
вызывает повестками в  судзаседание. Таким образом:
В суд вызывается много таких лиц, которые ничего суще­
ственного по делу показать не могут, у делопроизводителя от­
нимается лишнее время на писание ненуж ных повесток и 
выискивание в деле лиц, которые допраш ивались органами 
дознания и следствия, а допросом лиш них свидетелей удли­
няется время на заслуш ание дела в судзаседании. Нарсудье 
необходимо в резолюции о заведении дела обязательно у к а ­
зывать, кто именно должен быть вы зван  в судзаседание, 
а делопроизводитель по этим указаниям  резолюции должен 
вы писать повестки.
8. К аж дая  резолюция нарсудьи о заведении дела должна 
обязательно содержать следующее:
а) порядковый номер дела;
б) дату слуш ания дела; ;
в) список лиц, подлежащ их вызову в судзаседание;
г) расчет взы скания сборов (по граж данским делам) и
д) подпись нарсудьи и дату.
Для облегчения техники назначения дел к  слушанию 
Оибкрайсудом вырабатывается стандартный бланк, механи­
зирующий работу и сводящий затрату времени на  нее до ми­
нимума.
Оибкрайсудом проделан пока только один опыт специаль­
ного обследования техники работы нарсуда, но уж е резуль­
таты этого опыта дают возможность сделать ряд  выводов по 
вопросам, имеющим безусловно громадное актуальное значе­
ние в повседневной работе народного суда.
Грач.
№ 34 937
Советское законодательство
{Обзор за время с 19 по 26 августа 1928 г.)
А. П О С ТА Н О В Л Е Н И Я  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А  СОЮЗА СССР.
Г о с у д а р с т в е н н о е  у п р а в л е н и е .
1. Пост. Ц И К  и С Н К  С С С Р  от 8 августа 1928 г. («Изв.  
Ц И К »  от 23 августа, № 195) об изменениях в действующем 
законодательстве СССР, вытекающ их из постановления СЯК 
ОООР от 8 мая 1928 г. о закры тии игорных заведений («С. 3.» 
1928 Г. № 20, ст. 249).
Ф и н а н с ы .
2 . Постановлением Ц И К  и СН К от 25 июля 1928 г. («Изв. 
Ц И К »  от 23 августа, № 195) изменены §§ 11, 16, 20, 29, 44, 50
и 107 перечня из’ятий по государственному гербовому сбору 
(прим. 2  к  уставу о госуд. герб, сборе—«О. 3.» 1927 г. № 55, 
ст. 553), отменены примечания к  § 28 и 59 и введены но­
вые §§ .содержащие из’яти я  по герб, сбору, в частности: для 
трудовых касс взаимопомощи, для заявлений о внесении сумм 
в депозит, а такж е о выдаче и  возврате этих сумм, для до­
веренностей на получение денег и з  трудовых касс взаимо­
помощи, для ходатайств о красноармейцах, подаваемых их 
родственниками, для  документов, касающ ихся перехода иму­
щественных прав от одной кооперативной организации к  
другой в порядке соединения и разделения их, для  паев с.-х. 
кредита и всякого рода документов, удостоверяющих при­
нятие взносов в капиталы  этих учреждений.
3. Пост. Ц И К  и С Н К  СССР от 1 августа 1928 г. об а к ц и з ­
ном патентном сборе за право торговли хлебным вином (вод­
кою), виноградной водкой, водочными изделиями, коньяком,  
пивом, табаком и табачными изделиями («Изв.» от 25 авгу ­
ста , № 197).
Т р у д .
4. Постановление Ц И К  и С Н К  С С С Р от 23 мая 1928 г. 
о персональном учете инженеров, техников, агрономов и иных  
специалистов народного хозяйств,! («Изв.» от 21 августа,  
№ 193). Текущему персональному учету подлежат инженеры, 
техники, агрономы и иные специалисты народного хозяйства; 
как работающие по найму в государственных, общественных 
и частных учреждениях, предприятиях и хозяйствах, так и 
занимающиеся работой по своей специальности не по найму, 
а  также неработающие вовсе по своей специальности. Учет 
распространяется на лиц, окончивших как  высшие техниче­
ские п сельско-хозяйственные учебные заведения, так и сред­
ние. Проведение учета централизованным порядком возла­
гается на Наркомтруд СССР, формы и порядок учета устана­
вливаются инструкцией, издаваемой НКТруда ОООР по со­
глашению с заинтересованными ведомствами и ВЦСПО. Лица, 
подлежащие учету, обязаны стать на учет в местные органы 
НКТруда по месту жительства. Учреждения и предприятия, 
в которых работают подлежащие учету лица, должны тре­
бовать пред’явления доказательств взятия их на учет. Та же 
обязанность возлагается на домоуправления в  отношении 
проживающих в соответствующих домах лиц, а  также на 
органы милиции при выдаче удостоверений личнос^и. Нару­
шение этого постановления влечет за собой ответственность 
в уголовном порядке.
Постановление вводится в действие с момента издания 
инструкции по его применению.
Упомянутая инструкция, подробно регламентирующая 
организацию учета квалифицированных специалистов народ­
ного хозяйства, утвержденная НКТрудом ООСР 25 июня 
1928 г.. опубликована в том же номере «Известий ЦИК ООСР 
и ВЦИК».
5. Пост. Ц И К  и С Н К  СССР от 8 августа 1928 г. («Изв.»  
от 23 августа, № 195) об изменении постановления В Ц И К  и 
С Н К  Р С Ф С Р  от 14 января 1927 года о служ ебны х команди­
ровках в пределах СССР.
Согласно новой редакции ст. 6, при командировке в та­
кую местность, откуда командированный, по условиям со­
общения, имеет возможность вернуться в место своего жи­
тельства в течение 24 часов с момента выезда и если выпол­
нив служебного поручения не требует более длительного не­
прерывного пребывания его в данной местности (местная ко­
мандировка), суточные командированному не выплачиваются, 
а возмещение расходов по найму помещения (если таковое 
не предоставлено бесплатно) производится по соглашению 
сторон.
Н овая редакция статьи 8 допускающ ая, по соглашению 
сторон, уменьшение более, чем н а  50%, дополнена оговоркой, 
а именно: при командировках, связанны х с  непреі-іывным 
проживанием в одном пункте свы ш е -1 месяца, при  команди­
ровках в сельские местности в пределах одного уезда 
(округа) или иной соответствующей административно-терри­
ториальной ед и н и ц ы ,— размер суточных не .может быть ме­
нее 2 р. 50 к.
6 . Пост. СТО от 10 августа о п рекр ащ ении  деятельности  
государственных платиновых предприятий  «У р а л п л а ти н а »  
и о передаче его дел и имущества всесоюзному золотопро­
мыш ленному акцио нерном у  обществу «Союззолото» («Изв.»  
от 25 августа, № 197).
Б. П О С Т А Н О В Л Е Н И Я  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А  РСФ СР.
М е с т н ы е  о р г а н ы .
1 . Постановление С Н К  Р С Ф С Р  от 30 марта по докладу  
Калмыцкого исполнительного комитета («С. У .»  № 39, ст. 293).
Постановление С Н К  Р С Ф С Р от 30 марта по докладу А с т р а ­
ханского губернского исполнительного комитета («С. У.»
№ 39, ст. 294).
Ф и н а н с ы .
2 . Постановлением С Н К  Р С Ф С Р  от 1 августа 1928 г. («Изв.»  
от 22 августа 1928 г., № 194) предоставлено, па  основании 
примечания к п. «в» ст. 95 положения о местных финансах 
РСФОР советам народных комиссаров автономных республик, 
краевым, областным и губернским исполкомам право устана­
вливать и взимать надбавку к  государственному общему по­
доходному налогу в размере 50% окладов этого налога в ряде 
городов. Постановление вводится в действие с 1 октября
1928 года.
3. Пост. В Ц И К  и С Н К  от 30 июля 1928 г. («Изв.» от 23 ав гу ­
ста, № 195) об изменении ст. 89 и об отмене ст.ст. 90, 91, 92, 
93 и 94 полож. о местн. ф инансах издано в целях согласо­
ван и я  положения о местн. финансах, с положением о нало­
говых комиссиях и предусматривает образованно городских, 
уездных и районных налоговых комиссий, для рассмотре­
ния жалоб плательщиков на неправильное обложение мест­
ными налогами и сборами, а такж е н а  неправильное взим а­
ние ренты.
Состав этих комиссий определяется ст. и  пост. СНК 
РСФОР от 11 июня 1928 года о налоговых комиссиях.
4. Пост. С Н К  Р С Ф С Р  от 24 августа о распределении осо­
бого фонда для освобождения от единого с.-х. налога мало­
мощ ны х хозяйств в 1928— 29 году («Изв.» от 25 августа,  
№ 197).
5. Постановлением С Н К  от 14 апреля ( « С . У .»  № 43, 
ст. 327) освобождены от местных налогов и сборов концерты,  
устраиваемые центральным концертным бюро при У п р а в л е ­
нии государственными академическими, театрами Народного  
Комиссариата Просвещения.
6 . Постановлением С Н К  от 20 апреля («С. У .»  № 44,
ст. 334) установлен для некоторых городов и районов Л е н и н ­
градской области Повышенный предельный размер надбавки  
в местные средства на 1928— 29 г. к государственному подо­
ходному налогу в пятьдесят процентов оклада налога.
Т р у д .
7. Пост. С Н К  от 14 апреля 1928 г. («С. У .»  № 43, ст. 325)  
изменена ст. 19 правил об ученичестве у кустарей и ремеслен­
ников, а т а к ж е  в промысловой коопераци и в трудовых арте­
лях—перечень праздничны х дней, в которые ученики осво­
бождаются от работы, дополнен днем 8 ноября.
8 . Пост. В Ц И К  и С Н К  от 30 июля 1928 г. («Изв.» от 22 а в гу ­
ста, № 194) изменены ст.ст. 111 и 112 Кодекса Законов о 
Труде. Производство работ воспрещ ается 1 ян вар я  (новый 
год), 22 ян варя  (день 9 ян варя  1905 г.), 12 марта (день низвер­
ж ения самодержавия), 18 марта (день П арижской Коммуны), 
1 и 2 м ая (день Интернационала), и 7 и 8 ноября (годовщина 
Октябрьской революции). Отделам труда по соглашению с гу­
бернскими советами профсоюзов устанавливаются, кроме в ы ­
ш еуказанны х праздничных дней, еще 6 особых дней отдыха. 
Статья 112 в новой редакции вступает в силу 1 ян варя
1929 года.
9. Пост. С Н К  Р С Ф С Р  от 23 апреля /'«С. У .»  № 45, ст. 340)  
об изменении и дополнении статей 1 и 4 постановления С Н К  
Р С Ф С Р от 21 декабря 1922 г. «Временные правила о службе  
в государственных уч р е ж д е н и я х  и поед приятиях» .  Согласно 
новому примечанию к ст. 1 названного постановления «Вре­
менные правила» распространены такж е н а  кооперативные
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об’единения п акционерные общества с участием государ­
ственного капитала  в размере не менее 50%, а такж е на  сме­
ш анны е акционерные общества, с исключительным илн пре­
обладающим участием кооперативного капитала. Согласно 
нового прим ечания к ст. 4 запрещение Совмещения государ­
ственной службы со службой в частных учреж дениях и  пред- 
преятиях не распространяется на врачей, совмещающих го­
сударственную службу с работой в частных лечебных заве­
дениях.
Т р у д о в а я  п о в и н н о с т ь .
10 . Пост. В Ц И К  и С Н К  от 30 июля 1928 г. («Изв.» от 
22 августа, № 194) изменена ст. 15 положения о порядке при­
влечения населения к трудовой и транспортной повинности.
Новая редакция распространяет п рава  сельских советов по 
привлечению населения к  трудловинности такж е н а  борьбу 
с пожарами в населенных местностях, не имеющих город­
ского устройства.
Ж и л и щ н о е  з а к о н о д а т е л ь с т в о .
11 . Постановлением С Н К  от 20 апреля («С. У .»  N° 44, 
ст. 333) для Дальне-Восточного к рая  срок оформления муни­
ципализации строений в сельских местностях продлен до 
1 января  1929 года.
12. Постановлением С Н К  от 13 апреля («С. У .»  № 45,
ст. 338) разрешено для  обеспечения работников лесничеств 
автономных республик жилы м и помещениями в лесах, отпу­
скать из средств, вырученных от продажи мертвого леса, не­
обходимые суммы.
О п е к а  и п о п е ч и т е л ь с т в о .
13. Пост. В Ц И К  и С Н К  от 18 июня 1928 г. об утвержде­
нии положения об органах опеки и попечительства («Изв.»  
от 24 и 25 августа, №№ 195 и 196). Органами опеки и попечи­
тельства являются президиумы исполнительных комитетов 
(краевых, областных, губернских, окружных) и городских 
советов, а такж е районные и волостные исполнительные ко­
митеты и сельские советы, при чем непосредственное осу­
ществление функций по опеке и попечительству президиумы 
исполкомов и горсоветов возлагают на соответствующие от­
делы и отделения исполкомов. Я вляясь  органами надзора и 
руководства в отношении всех органов, непосредственно осу­
ществляющих функции по опеке и попечительству, они издают 
инструкции и распоряж ения органам опеки и попечитель­
ства, созывают совещания работников органов опеки и попе­
чительства, рассматривают яіалобы на их действия, назна­
чают ревизии и обследования.
К ведению органов народного образования относится опека 
над несовершеннолетними до 14 лет и попечительство над 
несовершеннолетними от 14 до 18 лет; к  ведению органов 
здравоохранения относится опека над слабоумными и ду­
шевнобольными, независимо от возраста последних, и, н а ­
конец, к ведению органов социального обеспечения— опека 
над имуществом лиц, безвестно отсутствующих, опека над 
имуществом умерших и попечительство над  совершеннолет­
ними, если последние по своему физическому состоянию не 
могут самостоятельно защ ищ ать свои права. Закон в даль­
нейшем регламентирует права • и обязанности органов опеки 
и попечительства подробно перечисляя их права по отноше­
нию к  личности и имуществу опекаемых и подопечных не­
совершеннолетних и душевнобольных, а также к  имуществу 
лиц, безвестно отсутствующих и умерших.
Заключительная часть постановления касается порядка 
подачи жалоб на действия опекунов и попечителей, а  также 
жалоб на постановления и распоряж ения исполкомов по де­
лам опеки и попечительства и органов наробразования, здра­
воохранения и социального обеспечения.
Последней инстанцией для рассмотрения жалоб являются 
президиумы край., обл. и губисполкомов, постановления коих 
дальнейш им обжалованиям не подлежат. Обжалование по­
становлений и распоряжений органов опеки и попечительства 
допускается в течение 2-месячного срока со дня об’явления 
жалобщ ику обжалуемого постановления. Жалобы на действия 
опекуна или попечителя могут подаваться до истечения не­
дельного срока с момента снятия опеки или попечительства.
14. Постановление С Н К  Р С Ф С Р  от 14 апреля о взаимо­
о тн ош ениях  м еж ду Народным Комиссариатом Просвещения  
Р С Ф С Р  с другими заинтересованными Народными Комисса­
риатами (кроме Высшего Совета Народного Хозяйства)  по во­
просам массового профессионального образования («С. У.»  
N° 42, ст. 319) издано в целях установления большей согла­
сованности работы Народного Комиссариата Просвещения с 
другими Народными Комиссариатами в области профессио­
нального образования и в развитие ст. 21 постановления ОНК 
от 15 февраля 1927 года об улучшении постановки среднего 
и низшего профессионально-технического образования.
З д р а в о о х р а н е н и е .
15. Постановлением С Н К  РСФ СР от 23 апреля («С. У .»  
№ 45, ст. 341) утвержден список курортов местного значения 
на территории РОФОР.
Г о с у д а р с т в е н н ы й  н о т а р и а т .
16. Постановлением В Ц И К  и С Н К  от 9 июня 1928 г. 
(«Изв.» от 22 августа, № 194) изменены ст.ст. 47, 48 и 50 гла­
вы V I  положения о государственном нотариате РСФ СР.
Новая редакция ст. 47 дает подробное перечисление случаев, 
в которых, по заявлению взыскателей, нотконторы делают 
исполнительные надписи, а именно:
1) для взыскателей денег на прогестованных векселях, 
соглашениях о размере содержания детям и супругу, счетах 
на просроченную квартирную плату л  коммунальные услуги, 
документах органов госстраха о взыскании страховых пре­
мий по обязательному неокладному страхованию, докумен­
тах, выданных кассам взаимопомощи профсоюзов их чле­
нами, а также документах по ссудам, выданным кассами 
взаимопомощи пром. кооперации их членами и участниками, 
по диспаше, законченной и неоспоренной, на документах, 
по которым допущена должниками и их норучителями про­
срочка платежей по кредитным операциям кредитных и кре­
дитно-кооперативных учреждений и организаций; трудовых 
договорах или расчетных листах при взыскании взносов в 
профсоюз на сумму не более 20 руб. на основании включен­
ного в договор обязательства нанимателя; договорах по аренде 
у органов местного хозяйства нежилых торгово-промышлен­
ных и складочных помещений и мест под торговлю на ба­
зарах в случае просрочки арендной платы; документах, вы ­
даваемых крестьянами, коллективными крестьянскими хо­
зяйствами и кооперативными организациями госорганам, кре­
дитным учреждениям и кооперативным организациям прн 
покупке в рассрочку семян, скота, материалов, с.-х. машин 
и орудий и проч.; документах, устанавливающих просрочку 
членами промыслово-кооперативных товариществ платежей 
по отпущенным им в кредит орудиям промысла, а также по 
переданным им материалам для производства; на документах, 
устанавливающих просрочку, платежей по индивидуальному 
товарному кредиту, полученному должником. 2) Для взы­
скания денег или для осуществления возврата и передачи 
имущества по нотариально удостоверенным сделкам, з) О вы­
селении лиц, живущих на нетрудовые доходы за невзнос 
квартплаты при отсутствии спора о ее размере. Исполни­
тельные надписи, согласно новой редакции п. 1 ст. 48 не учи­
няются, если требование обращено к госучреждению, гос­
предприятию или профорганизации, за исключением случаев, 
когда это требование основано на протестованных векселях, 
документах, подтверждающих существование долгов в пользу 
кредитно-кооперативных организаций, документах по бан­
ковым операциям кредитных учреждений, арендных дого­
ворах по аренде у органов местного хозяйства нежилых тор­
гово-промышленных и складочных помещений, мест под тор­
говлю на базарах, муниципализированных жилых домов, го­
родских земель и водных пространств и на расчетных книж­
ках по претензиям о зарплате.
Допускается учинение исполнительной надписи и на за­
веренной копии документа, если по одному документу тре­
буется производство нескольких взысканий, взысканий, с 
представлением подлинника документа и с учинением на под­
линном документе отметки о выдаче исполнительной над­
писи (ст. 50).
М е т р и з а ц и я .
17. Пост. ЭКОСО от 10 марта о состоянии метрической  
реформы в РСФ СР и о трехлетием плане мероприятий для 
завершения реформы («С. У .»  N° 44, ст. 337).  Этим поста­
новлением' одобфен трехлетиий план работ для окончатель­
ного закрепления метрической системы мероприятий, необхо­
димых для осуществления этого плана
По выполнении ряда заданий, возложенных постановле­
нием на Меэкдуведомственнуго метрическую комиссию прн 
ЭКОСО, последняя подлезкит ликвидации с 1 октября, равно 
как и местные метрические комиссии. Исполнение трехлет­
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использования результатов гидро-метеорологических наблю­
дений и исследований в интересах всех отраслей народного 
хозяйства, при Совета Народных Комиссаров утвержден Совет 
по делам гидро-метеорологии.
Для проведения единых методов наблюдения и обработки 
данных наблюдений и достижения однородности оборудова­
ния станций, на Главную геофизическую обсерваторию воз­
ложено научно-методологическое и методическое руковод­
ство всеми обще-метеорологическими работами в РСФОР по 
директивам Совета по делам гядро-метеорологии. Постано­
влением регламентированы обязанности Главной Геофизиче­
ской обсерватории, а также распределены обязанности ме­
стных наблюдательных учреждений и сети станций.
20. Постановлением С Н К  Р С Ф С Р  от 25 апреля («С. У .»  
№ 45, ст. 342) Международному Аграрному Институту пре­
доставлено право получения обязательного экземпляра выхо­
дящей литературы по вопросам сельского хозяйства.
В. Усков.
него плана метризации возложено на отделы исполкомов, а 
наблюдение з а ^ г о  выполнением-— на секретариаты испол­
комов.
Р а з н ы е .
18. Постановлением С Н К  от 13 апреля («С. У .»  № 44, 
ст. 323) установлен Порядок л и квидации  не подлежащего  
хранению  архивного материала. Отбор таких материалов про­
изводится в учреждениях и предприятиях специальными ко­
миссиями при участки представителя Центрархива н местных 
архивных органов. Предназначенные к уничтожению бумаги 
и книги сдаются на бумажные фабрики.
19. Пост. С Н К  Р С Ф С Р  от 14 апреля об упорядочении ме­
теорологического дела в Р С Ф С Р  («С. У .»  № 42, ст. 317).  
В целях согласования и планирования гидро-метеорологи­
ческих сетей и работ различных ведомств в области гидро­
метеорологии и устранения параллелизма в работе послед­
них, а равно для обеспечения наиболее целесообразного
Х р о н и к а
Сбор с лиц, л и ш ен н ы х права быть 
сельскими исполнителями.
НКФином РСФОР изменены правила 
взимания сбора с лиц, лишенных права 
быть сельскими исполнителями (пост. 
НКФ от 5 мая 28 г. № 47—«Пр. и расп. 
НКФ» № 18— 28 г.).
Обложению сбором подлежат все гра­
ждане, проживающие в сельских мест­
ностях (ст. 1), лиш енны е избиратель­
ного п рава по п.п. «а», «б», «в», «г» и 
«д» ст. 69 Конституции РСФСР— м уж ­
чины  в возрасте от 18 до 50 лет и ж ен­
щ ины  в возрасте от 18 до 45 лет, 
независимо от того, есть ли в данном 
дворе лица, имеющие право быть сель­
скими исполнителями.
О граждан, привлекаемых к  уплате 
единого сельскохозяйственного налога, 
сбор взим ается в размере не свыше 
10% от оклада этого налога, исчислен­
ного со двора (хозяйства), к  которому 
принадлеж ит плательщ ик, но не ниже 
5 рублей.
С граждан, привлекаемых к  уплате 
подоходного налога, сбор, взимается в 
размере не свыше 20% от оклада этого 
налога, но не ниже 5 рублей.
С граждан, не привлекаемых ни к 
сельскохозяйственному, ни к  подоход­
ному налогу, сбор взимается в размере 
5 рублей.
Порядок выплаты пенсий и пособий 
застрахованным, находящ имся под 
стражей.
По постановлению Союзного Совета 
Соц. Страх, (пост. № 250 от 5/ІУ—•
28 г.—Труд» 28 г. № 109), в случае
заключения под стражу одинокого ин­
валида труда, выплата ему пенсии при­
останавливается, начиная со второго 
на все остальное время нахождения его 
месяца со дня заключения под стражу 
под стражей. Прочим инвалидам труда, 
заключенным под стражу, выплата пен­
сии не приостанавливается.
В случае заключения под стражу 
лица, обесйечиваемого по случаю по­
тери кормильца, выплата ему пенсии 
приостанавливается, начиная со 2-го ме­
сяца со дня заключения под стражу на 
все остальное время нахождения его 
под стразкей. При наличии других членов 
семьи, обеспечиваемых по случаю по­
тери кормильца, размер пенсии пере­
сматривается и в зависимости от 
числа остающихся членов семьи сокра­
щается пли оставляется без изменений.
Выплата пенсии, приостановленная 
в виду нахождения пенсионера под 
стразкей, возобновляется со дня осво­
бождения его из-под стражи. При этом, 
в случае прекращения, дела или выне­
сения оправдательного приговора, пен­
сия выплачивается такзке и за все 
время, на которое выплата ее была при­
остановлена, но не более чем за 6 ме­
сяцев.
В случае заключения под стражу 
застрахованного, получающего пособие 
по временной нетрудоспособности, вы ­
плата пособия приостанавливается на 
все время нахождения застрахованного 
под стразкей и возобновляется со дня 
его освобозкдения из-под стражи, если 
временная нетрудоспособность продол­
жается и по освобождении из-под 
стражи. Если же временная нетрудо­
способность наступила в период нахо­
ждения застрахованного под стражей и 
продолжается по его освобождении, то 
пособие выплачивается со дня освобо­
ждения чіз-под стражи на общих со 
всеми застрахованными основаниях — 
при условии, если ко дню его освобо­
ждения трудовой договор не был пре­
кращен.
В случае заключения под стражу 
безработного, получающего пособие по 
безработице, выплата пособия при­
останавливается на все время нахожде­
ния его под стражей п возобновляется 
лишь со дня освобождения его из-под 
стражи.
Лица, работающие по найму, в слу­
чае их заключения под стражу, сохра­
няют право на получение дополнитель­
ных пособий на общих со всеми за­
страхованными основаниях, если стра­
ховой случай наступил до заключения 
под стражу или во время нахозкдеітя 
под стразкей, но до прекращения тру­
дового договора.
Заключенным под страэку пенсионе­
рам и безработным дополнительные 
пособия по случаю рождения ребенка 
выдаются на общих основаниях.
Лица, поразкенные в правах по суду, 
не теряют прав на обеспечение в по­
рядке социального страхования.
Преимущ ественное снабж ени е  п ай щ и ко в  
потребительской кооперации.
В прошлом году НКТорг СССР офор­
мил преимущественное снабжение пай­
щиков в следующем порядке:
«1- Подтвердить особыми распоряже­
ниями торготделов право пайщиков на 
внеочередное получение всех товаров.
2. При распределении недостаточных 
товаров предоставить кооперативам пра­
во в первую очередь обеспечивать пай­
щиков кооператива по определенной 
потребительской норме, которая гаран­
тировала бы невозможность использо­
вания пайщиками своих преимуществ 
в целях перепродаж недостаточных то­
варов».
Исключительные обстоятельства, свя­
занные с необходимостью усиления 
хлебозаготовок, вызвали со стороны 
Наркомторга СССР изменение его преж­
него циркуляра от 14 июля 1927 г. в 
форме предоставления права преиму­
щественного снабзкення всем сдатчикам 
хлеба (постановление Наркомторга 
СССР от 21 декабря 1927 г.). В силу 
того, что данное постановление получи­
ло распространенное толкование и на­
чало входит в практику н в районах, 
не заготовляющих хлеб, и тем самым 
создавало определенные трудности для 
потребкооперации в ее работе по ко­
оперированию и сбору паевых капи­
талов, Наркомторг СССР считает необ­
ходимым уточнить порядок применения 
преимущественного снабжения пайщи­
ков потребкооперации следуіющлм обра­
зом:
Подтверзкдая свой циркуляр № 1300 
от 14 июля 1927 г., Наркомторг СССР 
для хлебозаготовительных районов 
предлагает руководствоваться следую­
щими полозкеннямн: в первую очередь 
недостаточные товары отпускаются по- 
требобществами своим пайщпкам-хле- 
босдатчикам; во вторую очередь недо­
статочные товары отпускаются хлебо­
сдатчикам, не состоящим пайщиками 
потребобществ; в третью очередь недо­
статочные товары отпускаются осталь­
ным пайщикам потребобществ.
После удовлетворения этих групп на­
селения остающиеся у потребобществ 
недостаточные товары поступают в об­
щую продазку. (ц. НКТорга СССР п 
Центросоюза № 327/11042 от 16 шоня 
1928 г.—«Сов. Торг.» оф. прил. № 36).
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Обязательные постановления Р И К ’ов и 
В И К 'о в ,  и административны е взы ска­
ния  за их нар уш ен и я .
По инструкции НКВД об обяза­
тельны х постановлениях, издаваемых 
РИ К’ами и ВИК'ами, и о наложении 
адм инистративны х взы сканий  (№ 125 
> от 30/ІП— 28 г.— «Бюлл. НКВД» № 12 
1928 Г.).
Проекты обязательных постановле­
ний районных и волостных исполни­
тельных комитетов разрабатывается 
при непременном участии должност­
ных лиц и учреждений, заинтересован­
ных в их издании, и согласовываются 
в части проведения их в жизнь с под­
лежащими районным административ­
ным отделением или волмилицией.
Разработанные проекты обязатель­
ных постановлений обсуждаются на за­
седаниях соответствующих секций (ко­
миссий) районного или волостного ис­
полнительного комитета.
Каждое обязательное постановление 
должно быть утверждено на заседании 
исполнительного комитета или его пре­
зидиума.
Срок вступления в силу обязатель­
ного постановления не может быть ме­
нее двух недель со дня об’явления его 
в каждой местности, на которую рас­
пространяется действие обязательного 
постановления.
Обязательные постановления, изда­
ваемые в случаях особой срочности, по 
вопросам расквартирования проходя­
щих войск, борьбы со стихийными бед­
ствиями, эпидемиями и эпизоотиями 
могут быть вводимы в действие со дня 
их об’явления в данной местности.
Районные и волостные исполнитель­
ные комитеты должны в двухнедель­
ный срок со дня подписания обяза­
тельного постановления препроводить 
копию его в вышестоящий исполнитель­
ный комитет, прокурору и окружному 
или уездному административному от­
делу.
В случае, если прокурор или админи­
стративный отдел признают поступив­
шее к  ним обязательное постановление 
незаконным илн нецелесообразным, на 
них возлагается обязанность сообщить 
свой протест в кратчайший срок со дня 
получения обязательного постановления 
окружному или уездному исполнитель­
ному комитету или непосредственно 
районному или волостному исполни­
тельному комптету, утвердившему обя­
зательное постановление. Исполнитель­
ные комитеты обязаны рассматривать 
протесты прокуратуры и администра­
тивных отделов в кратчайший срок, во 
всяком случае не позднее двухнедель­
ного по их внесении.
В случае наруш ения действующего 
обязательного постановления, а такж е 
пропуска установленного для  регистра­
ции актов рождения или смерти срока 
(ст.ст. 118 и  125 К. 3. о браке, семье 
и опеке) составляется протокол: со­
трудниками строевого состава милиции, 
председателем и членами сельского со­
вета, сельскими исполнителями, долж­
ностными лицами, которым это право 
предоставлено специальными узаконе­
ниями, как-то: должностными лицами 
санитарной, технической, торговой ин­
спекции, пожарного надзора, инспек­
ции труда, лесной стражн и т. п. 
принудительны е работы на  срок до 
5 дней.
Сельские советы имеют право за на­
рушение сроков регистрации актов 
рождений и смертей, а также за нару­
шение отдельных обязательных поста­
новлений районных или волостных 
исполнительных комитетов, в которых 
такое право предоставлецо сельским 
советам, применять нижеследующие 
меры административных взысканий: 
предупреждение, штраф до 1 рубля 
или принудительные работы на срок 
до 2 дней.
При определении вида и размера 
административного взыскания орган, 
его налагающий, должен руководство­
ваться характером совершенного нару­
шения, а также степенью имуществен­
ной самостоятельности, классовой при­
надлежности и возрастом нарушителя, 
не допуская наложения заведомо невы­
полнимых взысканий.
Постановление о наложении админи­
стративного взыскания может быть вы­
несено не позднее двухнедельного срока 
со дня совершения соответствующего 
нарушения. При длящихся наруше­
ниях, т.-е. таких, когда к моменту со­
ставления протокола нарушение имеет 
место, двухнедельный срок считается 
со дня составления протокола. По 
истечении указанного двухнедельного 
срока, если постановление о наложении 
взыскания еще не вынесено, дело 
подлежит прекращению.
Если дело было принято судом 
к  своему рассмотрению, то администра­
тивное взыскание не может быть на­
ложено, кроме случаев, когда дело бу­
дет направлено судом на рассмотрение 
в административном порядке, при чем 
в этом случае двухнедельный срок, 
установленный для наложения адми­
нистративных взысканий, исчисляется 
со дня направления дела из суда в ор­
ган, налагающий административное 
взыскание.
За действие, являвшееся в момент со­
вершения его нарушением обязатель­
ного постановления, но к моменту 
вынесения постановления о наложении 
взыскания, вследствие изменения обя­
зательного постановления, отмены или 
окончания срока действия его, пере­
ставшее быть нарушением, не может 
быть наложено административное взы­
скание.
В постановлении о наложении взы­
скания в виде штрафа районный или 
волостной исполнительный комитет 
должен предусмотреть замену штрафа 
в случае его неуплаты принудитель­
ными работами на срок не свыше 
5 дней, а сельский совет—на срок не 
свыше 2 дней.
При неуплате нарушителем штрафа 
в двухнедельный срок в кассу местного 
исполкома или совета, сельский совет 
делает соответствующую отметку на 
обороте постановления о наложении 
взыскания и назначает нарушителю 
время для отбывания принудительных 
работ на срок, установленный постано­
влением.
Подвергшийся взысканию в виде при­
нудительных работ поступает в распо­
ряжение сельского совета и исполь­
зуется им бесплатно на работах, име­
ющих обществеинополезное значение 
(ремонт мостов, больниц, школ,, дорог, 
гатей и проч.), производящихся в райо­
не данного сельского совета.
При пересмотре по просьбе подверг­
шегося взысканию постановления о
наложении административного взыска­
ния может быть: заменен один вид
взыскания другим, но без увеличения 
его тяжести, уменьшен размер, отсро­
чено исполнение, рассрочены платежи 
или вовсе отменено административное 
взыскание.
Жалобы на постановление о наложе­
нии административных взысканий по­
даются через сельский совет: на взы­
скания, наложенные районным или 
волостным исполнительными комите­
тами, в соответствующий окружной или 
уездный исполнительный комитет; на 
взыскания, наложенные сельскими со­
ветами,—в соответствующий районный 
или волостной исполнительный ко­
митет. Жалобы должны быть рассмо­
трены исполнительными комитетами в 
недельный срок со дня получения жа­
лобы.
Уведомление жалобщика о результа­
тах жалобы производится органом, 
вынесшим решение по жалобе, в пись­
менной форме не позднее семиднев­
ного срока со дня вынесения решения.
Просьба о пересмотре жалобы по де­
лам о наложении административных 
взысканий и ответы по ним от гербо­
вого сбора освобождены.
Все производство дела по наложению 
административного взыскания должно 
быть закончено в течение шестимесяч­
ного срока со дня совершения наруше­
ния; по истечении указанного срока 
дело подлежит прекращению.
Неправильное наложение взыскания 
влечет за собой не только его отмену, 
но и привлечение в подлежащих слу­
чаях к ответственности должностных 
лиц, его наложивших, по ст.ст. 109 и 
110 Уголовного Кодекса.
Старые трудовые к н и ж к и  не д о ку ­
менты.
ІІКВД предложил (ц. № 17 от
23/ПІ— 28 г.— «Бюлл. НКВД» № 11— 28 г.) 
при проведении инструкции НКВД 
1927 г. № 352 об удостоверениях лично­
сти и прописке граждан («Бюллетень 
НКВД»— 1927 г. № 26 ), предлагается не 
принимать старых паспортов и друдо- 
вы х книж ек в качестве удостоверяю­
щих личность документов ни при вы ­
даче граж данам удостоверений лич­
ности, ни при прописке их. В случаях 
отсутствия у  граж дан каких-либо доку­
ментов, указанны х в ст. 2 пост. ВЦИК 
и СНК РСФСР от 18 июля 1927 г. 
(«С. У.» № 75, ст. 514) и ст. 3 пост. СНК 
РСФСР от 28 апреля 1925 г. («С. У.» 
1925 г. № 28, ст. 197), и от 6 декабря 
1927 Г. («С. У.» 1927 Г., № 121, ст. 824), 
выдача удостоверений личности долж­
на производиться по справке домоупра­
вления—вы писке из домовой книги с 
указанием на  прописку по паспорту 
или трудовой книжке, что ж е касается 
прописки, то таковая долж на произво­
диться по письменному заявлению 
гр-на, к ак  временная, паспорта ж е и 
трудовые книж ки в качестве докумен­
тов к  прописке не могут быть прини­
маемы.
Льготы членам профсоюза, переходя­
щ им  в связи с безработицей в артели.
Президиум 'ВЦСПС, в целях смягче­
ния безработицы, счел возможным со­
хранение в течение одного года за без­
работными членами профсоюзов, всту­
пающими с ведома союза в члены про-
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мыслово - кооперативных и трудовых 
артелей и товарищ еств (не применяю­
щих наемного труда и входящ их в 
об’единение «Всекопромсоюз») и вы бы ­
вающими в связи  с этим из союза, 
право поступления на работу наравне 
с членами союзов; право вступления 
вновь в члены союза на  общих осно­
ваниях  по поступлении на  работу по 
найму, с отметкой в членском билете 
о прошлом (до вступлении в артель) 
профстаже. (ц. ВЦСПС № 83 от 11/ѴІ— 
28 г.— «Труд» № 134—28 г.).
Сроки востребования неполученных  
пенсий и пособий.
По постановлению НКСО (от 2 1 /ІѴ— 
28 Г., № 24— «В. С. 0.» № 9/10—28 Г.), 
пенсии пли пособия, но полученные 
пенсионерами от органов Наркомпоч- 
теля, могут быть без об’яснения при­
чин неполучения таковых истребованы 
ими непосредственно от органов собеса 
в с рок не более 3 месяцев с момента 
последней вы дачи пенсионеру пенсии 
или пособия.
Право на востребование пенсий или 
пособий по прошествии указанного 
срока, пенсионер утрачивает, если не 
будет им представлено при этом дан ­
ных об уважительности причин свое­
временного неполучения.
Требования со стороны пенсионеров, 
касающ иеся пенсий или пособий, не 
полученных ими своевременно по ува­
ж ительным причинам, могут пред’- 
являться  к  органам собеса н а  протя­
жении не более одного года с момента 
последнего получения таковых, при 
чем если причина невостребования 
будет признана  действительно у важ и ­
тельной, невостребованные пенсии или 
пособия выдаются, но не более чем за 
6 месяцев.
По прош ествии года со д н я  послед­
него получения пенсионером пенсии 
или пособия никакие заявления о не­
востребованных ими за  последующее 
время пенсиях или пособиях органами 
собеса не принимаются.
Регистрация  внебиржевых сделок.
НКТоргом ООСР утверж дена новая 
инструкция по регистрации внебирж е­
вы х сделок (пост. НКТорга 17/ІІІ—- 
28 г.— «Сов. Торг.», оф. прил. № 22—  
28 г.).
Сделки д ля  регистрации, а  в подле­
ж ащ их случаях  в порядке информа­
ции, представляю тся в соответствующие 
регистрационные бюро при товарных 
биржах или при местных органах н а ­
родных комиссариатов торговли, дей­
ствующие на  основании прилагаемого 
к  настоящ ей инструкции положения.
Регистрация подлежат, за  устано­
вленными настоящ ей инструкцией ис­
ключениями:
Все внебиржевые торговые сделки по 
купле, продаже и поставке, в коих 
хотя бы одной из сторон является: го­
сударственное предприятие или учре­
ждение; кооперативная организация, 
кроме сельских потребительских пер­
вичных кооперативов, а такж е первич­
ных сел.-хоз. и промысловых коопера­
тивов; частное предприятие, обязанное 
публичной отчетностью по закону или 
уставу, и частное физическое пли юри­
дическое лицо, арендующее государ­
ственное промышленное предприятие.
Совершаемые на территории Союза 
ССР торговые сделки по купле, про­
даже и поставке, а  такж е комиссион­
ные сделки на все товары, вывозимые 
из-за границы, кем бы таковые сделки 
ни совершались.
Торговой, в  смысле инструкции, 
сделка считается в том случае, если 
хотя бы одна из заключивших ее сто­
рон занимается торговлей или про­
изводственной деятельностью в виде 
промысла.
Не подлежат регистрации: сделки,
совершаемые между союзами коопера­
тивов или первичными городскими 
потребительскими кооперативами, с 
одной стороны, и кооперативной орга­
низацией любой степени и вид а  — 
с другой; сделки, в коих в качестве 
одной из сторон участвуют состоящие 
на государственном бюджете органы 
Народного Комиссариата по Военным 
и Морским делам, особых отделов и 
войск ОГПУ, войск конвойной стражи 
Союза ССР; сделки народных комисса­
риатов внутренних дел союзных и авто­
номных республик на покупку предме­
тов вооруж ения и специального снаб­
ж ен и я  милиции; сделки, заключаемые 
в порядке постановления Совета Т руда 
и Обороны или ЭКОСО союзных рес­
публик, если этими постановлениями 
предусмотрены контрагенты по сдел­
кам, предмет сделки и цена товара; 
сделки, заключаемые государственными 
предприятиями, в порядке их занаря- 
ж и ваіш я н а  основании соответствую­
щих постановлений ВСНХ СССР или 
союзных республик, а такж е краевы х и 
областных промбюро; сделки н а  про­
даж у  трестам своей продукции синди­
катам, членами которых эти тресты 
состоят, а  такж е сделки н а  продаж у 
синдикатами своим членам —  тре­
стам сы рья  и оборудования (внутри- 
синдикатсіш е сделки); сделки органов 
НКПС по покупке минерального то­
плива для  снабж ения транспорта; 
сделки, освобожденные от регистрации 
особыми постановлениями народных 
комиссариатов торговли союзных рес­
публик.
Удостоверение в нотариальном по­
рядке внебирж евой сделки, подлеж а­
щей регистрации, не освобождает ее от 
регистрации в  регистрационном бюро.
Н аименьш ий размер суммы, при ко­
тором внебирж евы е сделки подлежат 
регистрации или о них надлеж ит пред­
ставлять сведения (информация), уста­
навливается для всех местностей, кроме 
Москвы и Ленинграда, в 700 руб., а 
для Москвы и Л енинграда— 1.500 руб.
При регистрации и информации 
долж ны представляться в регистрацион­
ное бюро в форме описи следующие 
сведения о сделках: а) полное наимено­
вание контрагентов, б) род, сорт и ко­
личество товара, в) цена (франко) товара,
г) сумма сделки и д) условия расчета.
Сделки, сумма коих не может быть 
определена в момент совершения, в 
частности— сделки, в коих сумма опре­
деляется вы раж ениям и  «до», «не свы ­
ше», «около», «приблизительно» и т. п., 
считаются сделками на  неопределенную 
сумму и регистрируются с указанием 
приблизительной суммы.
Прн представлении для  регпстрации 
или информации сделок, на  заключе­
ние коих требуется разреш ение соот­
ветствующего органа власти, должны 
представляться такж е и упомянутые 
разреш ения подлежащ их органов.
Учреж дения н предприятия обязаны 
представлять к  регистрации свои 
сделки не позднее 5 дней со дн я  их 
заключения.
Сведения о сделках, представляемых 
в порядке информации, сообщаются в 
регистрационное бюро 5-го и 20-го 
числа каждого месяца.
У казанны й для  регистрации сделки 
срок исчисляется: а) при устных сдел­
ках— с момента соглашения, б) при 
письменных сделках— с момента под­
писания договроа, а  в случаях, требу­
ющих утверж дения договора вы сш ей 
инстанцией,—с момента такового утвер­
ж дения, и в) при  договоре между от­
сутствующими— с момента получения 
извещ ения о согласии на -предложения.
З а  регистрацию сделок учреждения, 
предприятия и лица, представляющ ие 
сделки к регистрации, уплачиваю т го­
сударственный регистрационный сбор 
в размере 0,15% с суммы сделки спе­
циальны м и маркам и в порядке, устана­
вливаемом Народным Комиссариатом 
Финансов Союза ССР по соглашению с 
Народным Комиссариатом Внеш ней н 
Внутренней Торговли Союза ССР.
Все внебирж евы е сделки, зарегистри­
рованные в регистрационном бюро на 
основании настоящ ей инструкции, не 
подлежат нотариальному удостовере­
нию, хотя бы закон предписы вал  для  
этого вид а  сделок нотариальную  форму.
П остановления регистрационного бю­
ро могут быть обж алованы заинтересо­
ванны ми учреж дениями и лицам и в 
биржевой комитет нлн подлеж ащ ий 
местный орган народного комиссариата, 
по принадлеж ности.
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і.
О Б Щ И Е  В О П РО С Ы  П Р А В А .
М. М. Исаев. Постановка высшего юридического образо­
вания в Германии («Советское Право» № 3).
Ф. М. Нахимсон. Улучшение теоретической подготовки ра­
ботников юстиции («Рабочий Суд» № 14).
Э. Понтович. Понятие и значение закона в советском го­
сударстве («Советское Строительство» № 7).
П., Е. О теоретической подготовке работников юстиции 
(«Революция Права» № 4).
И. Разумовский.  Общие вопросы п рава  в иностранной 
литературе («Революция Права» N° 4).
М. Д .  Резунов. К вопросу о методе изучения права («Со­
ветское Право» № 3).
А. К .  Стальгевич. Пути развития советской правовой 
мысли («Революция Права» № 4).
Толстопят. О реорганизации юркурсов НКЮ («Вестник 
Сов. Юст.» № 15— 16).
II.
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е ,  А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О Е  И М Е Ж Д У Н А ­
Р О Д Н О Е  П Р А В О .
С. И. Бессонов. Как работает секция совета. Госиздат. 
М.—Лнгр. 1928. 62 стр. Ц. 12 коп.
Ив. Боговой. Отказ депутата горсовета. Гос. издат. М.-Лнгр. 
1928. 34 стр. Ц. 10 коп.
М. Богомазова. Работница в секциях горсовета. Госиздат. 
М.—Лнгр. 1928. 77 стр. Ц. 25 КОП.
В. В. Егорьев. Проблема рабства в международном праве.
С предисл. и под ред. проф. А. Сабанииа. Л итиздат Нарком- 
индела. М. 1928. 85 стр. Ц. 1 р. 10 к.
Итоги выборов в горсоветы в 1927 году. Из-во «Москов­
ский Рабочий». М. 1928. Х Х Х І+ 2 9 5  стр. Ц. 8 р. 50 коп.
Н. О. Лаговиер. Административные взы скания  в волости 
(популярны й очерк). Юрид. из-во Наркомюста РСФОР. М. 
1928. 68 стр. Ц. 55 коп.
В. Л .  Л а х ти н .  Права на северные полярные пространства. 
А нализ политического, экономического и  правового положе­
ния северных полярны х пространств в  связи с развитием 
воздушного передвижения и трансарктическими перелетами. 
С предисл. и под ред. проф. А. В. іСабанина. М. Литиздат 
НКИД. М. 1928. 48 егр. с карт. Ц. 55 коп.
Евг. Л о зи н с ки й .  Революционная роль п рава и государства 
в эпоху пролетарской диктатуры. Кременчуг. 1928. 54 стр. 
Б. ц.
Д. А . Магеровский. Фашистское государство. Изд. Бюро 
заочн. юрид. образования I  МГУ. М. 1928. 114 стр. Ц. 1 руб.
И. С. Пиливер и В. Г. Дорогокупец. Система действую­
щего кино-законодательства РСФСР. Изд. «Теа-кино-печать». 
М. 1929. 272 стр. Ц. 3 р. 95 КОП.
М. Резунов. Сельские советы и земельные общества. Из-во 
Коммакадемии. М. 1928. 76 стр. Ц. 50 коп.
А. А. Смирнов. Действующие распоряж ения по комму­
нальному хозяйству. Под ред. А. В. Анохина. Из-во НКВД 
РСФСР. М. 1928. 336 стр. Ц. 4 руб.
Н. И. Леонов. Туземные советы в тайге и тундрах (опыт 
популярной брошюры). Центр, из-во народов СССР. М. 1928. 
31 стр. со схем. Д. 15 коп.
А. А. Ш ум ахер .  Действующие распоряжения по уголов­
ному розыску. Под. ред. Н. А. Николаевского. Из-во НКВД 
РСФСР. М. 1928. 192 стр. Ц. 2 руб.
И. Н. Ананов. Основные черты в организации с’ездов со­
ветов Союза ССР и союзных республик, («Вестн. Сов. Юст.» 
№ 15— 16).
Л . Барбе. Государственное страхование и низовой совет­
ский аппарат («Власть Советов» № 28— 29).
С. М. Бродович. Новое положение о губисполкомах («Со­
ветское Право» № 3).
Л . Волож. Лига Наций («Вестн. Сов. Юст.» № 15— 16).
В. Голубев. Дело «Товарища». Юридические последствия 
столкновения советского судна «Товарищ» с итальянским п а­
роходом «Алькантра» («Рабочий Суд» № 14).
М. Еремеев. Необ’единенные наркоматы РСФСР и АССР 
(«Власть Советов» № 27).
М. Еремеев. О создании «опытных» сельсоветов («Власть 
Советов» № 30— 31).
П. Зайцев, Укрупненные сельсоветы и их работа («Власть 
Советов» № 28— 29).
Ф. З а р у ц ки й .  Об улучш ении инструкторско-обследова­
тельской работы («Власть Советов» № 28—29).
В. Игнатьев. От договора об образовании Союза СОР и 
Конституции Союза СС'Р («Советское Строительство» № 7).
И. Д. И льинский.  Государственные и общественные формы 
советской демократии («Советское Строительство» № 7).
К. Условия вхож дения автономных республик в краевые 
об’единения (Закон 28 июня 1928 года) («Власть Советов» 
№ 23— 29).
К., А . Что оказало Всероссийское совещание заведующих 
орготделами по вопросу о подготовке к  предстоящим пере­
выборам советов («Власть Советов» № 30— зі) .
М. Климов. Административно-правовые секции советов 
(«Революция Права» № 4).
П. К ожиков. Основные условия оживления деятельности 
сельсоветов («Власть Советов» № 28— 29).
Проф. С. А. Котляревский. Конституция и бюджет Союза 
СОР («Советское Строительство» № 7).
И. И. Крыльцов. Н овая Конституция Белорусской С. С. 
Республики («Советское Право» № з).
A. К у ч к е  ль. Очередные задачи в области работы милиции 
(«Административный Вестник» № 7).
B. Л а х т и н .  Новый проект международной конвенции об 
ответственности воздушного перевозчика перед пассажирами 
и грузовладельцами и о воздушно-перевозочных документах 
(«Вестн. Сов. Юст.» N° 14).
М., Е. К ак идет организация новых областей («Власть Со­
ветов» № 28— 29).
B. М ал ки н .  Больш е вним ания вопросу о сокращении и 
упрощ ений отчетности («Власть Советов» N° 28—29).
Новый этап в строительстве сельсоветов. (К вопросу обще­
союзного закона о сельских.^ советах). Передовая из № 27 
«Власти Советов».
Л . Поволоцкий. Об’единение регистрации кооперативных 
организаций («Рабочий Суд» N° 14).
C. А . Пр игов. Пятилетие Конституции (Союза СОР 
(«Вестн. Сов. Юст.» N° 15— 16).
Районирование РСФ СР. Передовал из N° 28— 29 «Власти 
Советов».
С., А, Обследовательские комиссии и прикрепление 
(«Власть (Советов» N° 27).
С. Сигрист. Советское право в полярных пространствах 
(«Рабочий Суд» N° 13).
Союз Советских Социалистических Республик (к п яти ­
летию Конституции СООР). Передовая из № 25— 26 «Власть 
Советов».
А. Степанов. Участие детей в отчетной кам пании горсо­
ветов («Власть Советов» N° 27).
П. И. С тучка. Н ациональный момент в советской Консти­
туции («Советское Строительство» N° 7).
С. Чугунов. Этапы районирования («Власть Советов» 
N° 28—29).
И. Хамармер. Еще о секциях при райисполкомах («Власть 
Советов» N° зо— 31).
III.
Т Р У Д О В О Е  П РА В О .
Н. И. Быховский. К ак охраняется труд домашних работ­
ниц. Беседы  с домработницами об их трудовых правах 
О предисл. А. Н. Александрова. Из-во «Вопросы Труда». М. 
1928. 60 стр. Ц. 10 коп.
М. Ф. Грин. Памятка сельского письмоносца и почтового 
агента. Что должны знать сельские письмоносцы и почтовые 
агенты о своих трудовых правах. Из-во «Вопросы Труда». М. 
1928. 31 стр. с план. Ц. 10 коп.
Ив. Громов. Что надо знать батраку, чтобы защ ищ ать свои 
права. Под ред. П. Г. Алимова. Юрид. из-во Наркомюста 
РСФОР. М. 1928. 46 стр. Ц. 30 коп.
Вл. Иванов. Ученичество у кустарей, ремесленников и 
в артелях. Из-во «Книгосоюэ». М. 1928. 80 стр. Ц. 70 коп.
Л. И. К а р ту ж а н с к и й .  Кустарь и артельщик (Практиче­
ский справочник). Из-во «Кооперативное Строительство». 
Лнгр. 1928. 96 стр. Ц. 45 коп.
№  34 943
Л . Бегак . Охрана материнства и младенчества и семи­
часовой рабочий день («Вопросы Зд равоохранения» '№ 14).
Е. Гайдебурга. Об упрощении способа получения пособия 
застрахованны ми («Вестн. П рофдвижения Украины» № 8).
С. Г л и к и н .  К вопросу о природе советского трудового 
договора («Революция Права» № 4).
Я. Донде. Об увольнении по сокращению штатов («Рабо­
чий Суд» № 13).
В. Звенев. Защ ита  наемного труда в деревне (материал 
для  проработки) («Рабочий Оуд» № 14—приложение).
Е. Койре. Новое обеспечение по инвалидности и безрабо­
тице («Вестн. П рофдвижения Украины» № 9).
Е. Койре. Расширение круга лиц, подлежащих обеспече­
нию по безработице («Вестн. Профдвижения Украины» № 9).
В. К у з я ти н .  Пересмотр правил  по обеспечению застрахо­
ванны х («Вопросы Страхования» № 29).
К., Е. Новые правила пенсионного обеспечения («Вопросы 
страхования» № зо).
А. Луговец. Можно лп распространять Трудовой Кодекс 
на сельско-хозяйственный двор («Вестн. Сов. Юст.» № 15— 16).
М. М и нц . Новые постановления, улучшающие положение 
инвалидов труда («Вестн. П рофдвижения Украины» № 5).
А. Потехин. Определение дневного заработка («Вопросы 
Страхования» № 3 0 г).
Фенах. Оплата труд ящ ихся  за время отстранения их от 
работы вследствие привлечения к  уголовной ответственности 
(«Рабочий Суд» № 14).
И. Л. Фисанович. Страхование домашних работниц («Во­
просы Страхования» № з і) .
IV.
З Е М Е Л Ь Н О Е  П Р А В О .
Н. П. Кар ад ж е-И скро в . К вопросу о п раве государства на 
землю. Иркутск. 1928. 22 стр. Ц. 40 коп.
П. С. Старков и Г. Н. Ко сачинский .  Районный земельный 
суд. (Руководство д ля  районны х земельных комиссий Си­
бирского края). Новосибирск. 1928. Ц. 1 руб.
П. И. Третьяков. Д ля чего и к ак  проводятся переделы 
земли. Из-во «Новая Деревня». М. 1928. 32 стр. Ц. 15 коп.
Б. А м е н и ц к и й .  О порядке рассмотрения земельных споров 
в сельсоветах («Вестн. Сов. Юст.» № 15— 16).
С. Б лю м кин. О временном членстве в крестьянском дворе 
п трудовом праве («Вестн. Сов. Юст.» № 15— 16).
Н. В. Гендзенхадзе. О землеустройстве колхозов («Сель- 
ско-Х озяйственная Жизнь» № 28).
Дорфман. О порядке рассмотрения сельсоветами земель­
ных споров («Вестн. Сов. Юст.» № 15— 16).
П. Д у б о в ки н .  О невязках  землеустройства с переселением 
(«Сельско-Хоз. Ж изнь» № 27— 28).
B. Лихачев. Земельны е иски комитетов крестьянских 
обществ взаимопомощи («Сельско-Хоз. Жизнь» № 30).
А. П. Павлов. Община в советских условиях («Револю­
ц ия Права» № 4).
Н. Разумовский.  К вопросу о пределах полномочий до­
мохозяина крестьянского двора («Вестн. Сов. Юст.» № 15— 16).
C., В. Крестьянский двор в практике Верхсуда РСФСР 
(«Власть Советов» X» 30— 31).
И. Садовский. О порядке рассмотрения сельсоветами зе­
мельных споров (« Вестн. Сов. Юст.» № 15— 16).
V.
л  С У Д О У С Т Р О Й С Т В О .
А. Б утовский.  Н уж ны  ли арбитраяш ые комиссии («Вестн. 
Сов. Юст.» № 15— 16).
А. Винокуров. О Верховном Суде Союза СОР («Рабочий 
Суд» № із) .
Л.,  Н. Товарищеские суды («Рабочий Суд» № 13).
Н. Лаговиер. Примирительные камеры при сельсоветах 
(«Власть Советов» № 28— 29).
А. Розенберг. О товарищеских судах  («Рабочий Суд» 
X» 13).
Д. Е. Розенберг. О целесообразности дальнейшего сущ е­
ствования арбитражных комиссий («Рабочий Оуд» X» 14).
Тимофеев. Организация товарищ еских судов на селе («Ра­
бочий Суд» X  13).
’) При исчислении размера дневного пособия по временной$нетру- 
доспособности.
VI.
Г Р А Ж Д А Н С К О Е  П Р А В О , Г Р А Ж Д А Н С К И Й  П Р О Ц Е С С , Б Р А Ч ­
НОЕ, С Е М Е Й Н О Е  И О П Е К У Н С К О Е  П Р А В О .
В. Ю. Вольф. Основы хозяйственного права. Финансовое 
-из-во НКФ ОООР. М. 1928. 151 стр. Б . ц.
Л. Л .  Домбровский и И. А . Ваксберг. Простой вексель 
в образцах. Новосибирск. 1928. 83 стр. Д. 1 руб.
М. Доценко.  К а к  утвердиться в правах  наследства. 
Из-во «Прибой». Лнгр. 1928. 30 стр. Ц. 15 коп.
Ф. В. Дьяков. Наследственное право А зербайджанской 
Советской Республики. Отд. оттиск из «Изв. Правов. Отд. Вост. 
Факульт. Азербайдж. Госуниверситета». Б аку . 1928. 22 стр. 
Б. ц.
Ж и л и щ н ы е  конфлинты. Разреш ение ж илищ ны х споров 
в примирительно - конфликтны х комиссиях. Практическое 
руководство. Под ред. Н. П. Налетова. Изд. ж урн ала  «Жил. 
Товарищество— Ж илищ е и Строительство». М. 1928. 93 стр. 
Ц. 50 коп.
A. Г. Зейц. Влияние изм енивш ихся обстоятельств на силу 
договоров. Изд. Иркутской секции научных работников. 
Иркутск. 1928. 64 стр. Ц. 1 р. 20  коп.
И. Паичадзе. Действующее законодательство о порядке 
перехода и  обложения налогом имуществ, переходящих по на­
следованию и дарению. Руководство для юристов, финорганов 
и плательщиков. Изд. Наркомюста СОР Грузии. Тифлис. 
1928. 64 стр. Ц. 70 коп.
B. И. Покровский. Гражданские дела в народном суде.* 
(Из надзорной практики прокуратуры  Верхсуда). Под ред. 
и с предисл. Б. М. Бродского. Юрид. из-во Наркомюста РСФСР. 
М. 1928. 127 стр. Ц. 1 р. 25 КОП.
А. Е. Семенова. Обязательства, возникающие вследствие 
неосновательного обогащения, и обязательства, возникающие 
из причинения вреда. В. X X  научн. коммен. к  Гражд. Код. 
РСФОР. Юрид. Из-во Наркомюста РСФСР. М. 1928. 58 стр. 
Ц. 80  коп.
Что необходимо знать арендатору мест общего пользо­
вания (палаток, киосков, стоянок, водных участков, рынков,  
лабазов, складов и т. п.). Из-во М. К. X. М. 1928. 190 стр. 
Ц. 1 руб.
А л я к р и н с к и й .  Новые мероприятия во взаимоотнош ениях 
родителей и детей и роль органов ЗАГС в проведении этих 
мероприятий («А дминистративный Вестник» X  7).
Барзман. Нужно ли изм енить редакцию 100 ст. ГПК 
(«Рабочий Суд» X  13).
Я. Вейцер. Надо ли торопиться с изданием нового закона 
о патентах на изобретения («Вестн. Комит. по делам изобре­
тений» X  7).
A. Властари. Давность в граж данском праве («Вестн. Сов. 
Юст.» X  15— 16).
Проф. А. Гладстерн. Советское право перед английским 
судом. (Договоры страхования, заключенные в России до ре­
волюции). («Вести. Сов. Юст.» X  14).
Л. Д у б и н с к и й .  Об обязательности решений, вступивш их 
в силу, для  третьих лиц («Вестн. Сов. Юст.» X  15— 16).
B. Звенев. Наследование по советским законам («Рабочий 
Суд» X  13—приложение).
В. Звенев. Отзыв н а  заочное реш ение («Рабочий Суд» 
X  14).
1И. А . Зимин. Регрессные иски (практика Москвы) («Во­
просы Страхования» X  29).
И. И л ь и нски й .  Современное германское право в освеще­
нии Гедемана («Вестн. Сов. Юст.» X  14).
Б. Карамзин.  Из практики работника ЗАГС. («Админи­
стративный Вестник» X  7).
B. Кесаров. Почему растет число граж данских дел в су­
дах и как  подходит наш  суд к  іих разрешению («Рабочий 
Суд» X  14—приложение).
М. Ещо по вопросу о проекте хозяйственных законов 
УООР («Вестн. Сов. Юст.» X  15— 16).
Назаревский, И мущ ественная ответственность нотариусов 
(«Вестн. Сов. Юст.» X  15— 16).
Л. И. Поволоцкий. Опорные вопросы проекта нового па­
тентного закона («Весты. Комйт. по делам изобретений» X  7).
Попова. П орядок установления отцовства и регистрация 
актов усы новления («Административный Вестник» X  7).
Н. П ор а й -К о ш и ц .  Н ужны ли изменения статьи 254 ГПК 
(«Рабочий Суд» X  13).
C. И. Раевич. Турецкий граж данский кодекс 1926 года 
(«Советское Право» № 3).
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А . Селезнев и К .  Селезнев. По поводу проекта нового 
закона об изобретениях («Вестн. Комит. но делам изобре­
тений» № 7).
П. И. Стучка. Граж данская практика Верхсуда РСФСР 
за 1927 г. («Революция Права» № 4).
С., С — н. К вопросу об использовании изобретателями 
исключительного права на изобретение («Вестн. Комнт. по де­
лам изобретений № 7).
М. Г. Фрадкин. Генеральные договоры во взаимоотноше- -  
ниях госпромышленности с  кооперацией («Советское Право» 
№  3).
К. К .  Яичков. Новейшая попытка законодательной ре­
гламентации договора страхования во Франции («Советское 
Право» № з).
VII.
У Г О Л О В Н О Е  ПРАВО, У Г О Л О В Н Ы Й  П Р О Ц Е С С , П Е Н И Т Е Н ­
Ц И А Р Н А Я  Н А У К А  И С У Д Е Б Н А Я  М Е Д И Ц И Н А .
Изучение преступности и пени тенц и ар ная  п ракти ка .
Вып. И. С предисл. С. Канарского. Изд. Упр. испр.-груд. 
учреждениями УССР. Харьков. 1928. 182 стр. Ц. 2 руб. 
С о д е р ж а н и е :  Д-р. А. М. Х алецкий. К психологии ху­
лиганства.— Пр-д. Е. Френкель. Убийца из экономических мо­
тивов.— Проф. Э. Я. Немировскнй. П ривычная и профессио­
нальная  преступность и новый Угол. Кодекс.—- Д-р Я. М. Ко­
ган. О татуировке у преступников.— М. И. Воевода. Допров- 
ские хулиганы и работа среди них.— Д-р В. С. Красуский 
и Д. Б. Макаровский. Коллективы беспризорных и беспри­
зорные одпночки на улице.— Э. Н— ский. Некоторые пенитен­
циарные итоги.—А. Халецкий. К технике исследования пра­
вонаруш ителя.— Деятельность Всеукр. кабинета по изучению 
преступника и преступности.— Автобиографии.
Пауль Реефельдт. Судебно-медицинское установление 
преступления. Руководство для  органов уголовного розыска, 
дознания и следствия. Пер. с нем. А. Г. Левенталь. Под ред. 
проф. А. И. Крюкова. Из-во НКВД РСФСР. М. 1928. 98 стр. 
Ц. 80 коп.
М. Ф. Теодорович. Ж илищ ные условия п преступность. 
Р.-н-Д. 1928. Отд. оттиск, из вып. 3—4 «Вопросов изучения 
преступности на Северном Кавказе».
М. Н. Андреев. Новые доказательства в кассационной 
инстанции («Рабочий Суд» № 14).
Бары шев. Оправки об осужденных («Администр. Вестн. 
ник» № 7).
Б. Бурцев. Упразднение наблюдательных производств 
(«Рабочий Суд» № 13).
Л .  Вейсман. С татья 78 УК с двумя вторыми частями 
(«Вестн. Сов. Юст.» № 15—16).
Виноградов. Д ела о самовольных лесопорубках («Рабочий 
Суд» № із).
В. Гамбургер. Вопросы частного обвинения («Вестн. Сов. 
Юст.» № 15— 16).
Проф. М. Н. Гернет. Из итогов поездки во Францию. 
(Доклад пленарн. собранию Гос. Инет. по изучению преступ­
ности). («Вестн. Сов. Юст.» № 14).
А. А . Герцензон. Криминологические очерки. Очерк II. 
Б лиж айш ие задачи изучения преступности («Вестн. Сов. Юст.» 
№ 15— 16).
Проф. М. М. Гродзинский .  Новый турецкий уголовный ко­
декс («Вести. Сов. Юст.» № 14).
А. Елисеев. Закрепление следов гипсом («Вестн. Сов. 
Юст.» № 15— 16).
Ю. Ж ан и н .  Проект греческого уголовного кодекса («Рабо­
чий Суд» № 14).
Ю. Ж ан ин . Уголовное право фаш изма («Рабочий Оуд» 
№ із ) .
И. Заблоцкий. Об обратной силе закона в отношении 
контр-революционных преступлений («Вести. Сов. Юст.» 
№ 45— 16).
К.,  Н. Новый карманный прибор для дактилоскопирова­
ния («Административный Вестник» № 7).
К.,  Н. О применении дерматофографии («Администр. 
Вестник» № 7).
К л у ш и н .  Об учете работы по борьбе с преступностью и 
исчисление процента раскрываемости («Администр. Вест­
ник» № 7).
Н. В. Кры ленко. Принципы переработки Уголовного Ко­
декса РСФСР («Революция Права» № 4).
С. Крылов. Р ационализация уголовно-розыскной работы 
(«Административный Вестник» К» 7).
Д -р  Я . Л .  Лейбович. Врачебные ошибки и привлечение 
врачей к  ответственности («Вопросы Здравоохранения» 
№  10).
Д -р  Я. Л .  Лейбович. Половая зрелость в уголовном и 
гражданском законодательстве («Вопросы Здравоохранения» 
№ 14).
А . Либерман. Половая зрелость («Вестн. Сов. Юст.» 
№ 15— 16).
A. Лифшиц. Статья 45 Уголовного Кодекса («Вести. Сов. 
Юст.» № 15— 16).
Ляндрес. Преступность в Германии в 1926 году («Адми- 
нистр. Вестник» № 7).
Б. М аш и н с к и й .  О статье 11 УПК. («Вестн. Сов. Юст.» 
У» 15— 16).
Г. Пассевин. Несовершеннолетний, к ак  частный обвини­
тель («Вести. Сов. Юст.» № 15— 16).
Проф. Н. Н. Полянский.  Новый итальянский проект уго­
ловного кодекса («Вестн. Сов. Юст.» № 14).
Н. Н. Семенов. Б орьба с обманными коннобарышниками 
и упорядочение торговли лошадьми («Администр. Вест­
ник» № 7).
И. Спасский. Французские тюрьмы («Рабочий Суд» № 14).
B. Таубе. Урегулирование ответственности администрации 
за несчастные случаи с рабочими («Рабочий Оуд» № ц ) .
П. Хлебников. Предварительное следствие и органы кон­
троля .(«Рабочий Оуд» № 14).
Проф. М. А . Чельцов-Бебутов. У ниф икация буржуазного 
уголовного права. («Вести. Сов. Юст.» № 14).
Бор. Чудин. Общественная борьба с хулиганством («Ра­
бочий Суд» № 13).
Е. Г. Ш и р в и н д т.  Больш е вним ания культурно-воспита­
тельной работе *) («Административный Вестник» № 7).
Е. Г. Ш и р в и н д т.  Закон о принудительных работах без со­
держ ания под стражей («Рабочий Суд» У» 14).
Е. Г. Ш и рв и н д т.  Перспективы карательной политики 
(«Советское Право» У» з).
И. Н. Якимов. Поджог («Администрат. Вестник» № 7).
Вл. С.
*) В местах заключения.
О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  Ч АС ТЬ.
Д и рективное  письмо Н К Т ,  В С Н Х ,  Н К З д р а в а ,  Н К Ю  РСФСР и В Ц С П С .  Ц И Р Н У Л Я Р Ы  Н К Ю :  121, 123. Положение о
В ы с ш и х  Ю ридических Кур сах .
ДИРЕКТИВНОЕ ПИСЬМО
НК Т , ВСНХ, Н К З Д Р А В А , НКЮ  РСФСР и ВЦСПС.
О проведении общественного контроля над работой по борьбе 
с несчастными случаями.
Органам НКТ, СНХ'ов и Совпрофам автономных республик, 
краев, областей и губерний РСФСР, край-, обл.- и губпроку-
рорам.
Копия: прокурорам автономных республик, край-, обл.- и губ- 
отделам здравоохранения. Копия: Н К З  автономных республик.
Цифровые данные инспекции труда и страхкасс говорят 
о чрезвычайно высоком уровне несчастных случаев, проис­
ходящих с рабочими в промышленности. Во многих районах 
и отраслях труда, особенно в тяжелой индустрии, наблю­
дается продолжающийся рост несчастных случаев.
Причины этого кроются не только в технической (изно­
шенности фабрично-заводских зданий и оборудования, но и 
в совершенно неудовлетворительной постановке работ по тех­
нике безопасности, как непосредственно на предприятиях, 
так и в подлежащих организациях, проводящих работу в этой 
о б л ает :  а) малоопытные рабочие не знают правил безопас­
ного ведения работ; б) кредиты, ассигнованные на охрану 
труда, не используются полностью; в) внутри предприятий 
плохо поставлен технический надзор за техникой безопас­
ности, заведующие техникой безопасности не всюду выде­
лены, права их умаляются; г) слабо и  неудовлетворительно 
поставлено расследование и изучение Несчастных случаев со 
стороны органов НКТ; д) несчастные случаи слабо обследу­
ются, дела о них недостаточно быстро поступают в судебные 
органы, а в последних продвигаются тоже медленно, при чем 
приговоры нередко чрезмерно мягки; е) сеть пунктов первой 
помощи развита недостаточно, а  постановка дела в них не 
всегда стоит на полной высоте; ж) врачи медпунктов, как 
правило, не втянуты в профилактическую работу по борьбе 
с несчастными случаями; з) общественное внимание мало при­
влечено к  вопросам практической борьбы с травматизмом, 
и даже фабрично-заводские комиссии по охране труда не про­
являют необходимой инициативы и заинтересованности 
в этом деле; и) личный состав работников, на которых возло­
жена борьба с травматизмом как по линии хозорганов, так 
и по линии НКТ, часто не стоит на необходимой высоте.
Вое эти обстоятельства ставят на очередь необходимость 
коренного перелома в работе всех организаций, имеющих от­
ношение к борьбе с несчастными случаями. Для практиче­
ского осуществления этого в первую очередь необходимо под­
вергнуть общественной проверке и критике ту работу, кото­
рая проводится до сих пор всеми организациями в отноше­
нии борьбы с несчастными случаями.
В осенние месяцы на  всех крупных предприятиях, от­
личаю щ ихся высоким уровнем профессионального травма­
тизма, долж ны  быть поставлены на общих собраниях рабочих 
или производственных совещаниях доклады инспекции 
труда, хозорганов и профорганизаций с содокладами проку­
ратуры, освещающие к ак  основные причины травматизма на 
предприятиях, так  ш  проводимые и  намеченные меры по 
борьбе с ним. Практические предложения рабочих на этих 
собраниях долж ны быть учтены в проведении дальнейш ей 
работы по борьбе с трамватизмом и долж ны найти отраже­
ние в соглашениях по охране труда на 1928/29 г.
Одновременно с проведением отчетной кампании и обще­
ственной проверки работ всех организаций по борьбе 
с травматизмом краевые, областные и губернские организа­
ции и заинтересованные хозорганы должны провести целый 
ряд общих мероприятий, направленных на борьбу с несчаст­
ными случаями и их тяжелыми последствиями, как-то:
1) проверить проведение в жизнь Положения о заве­
дующих техникой безопасности и добиться его осуществления 
во всех предприятиях с числом рабочих более 100 человек;
2) дать оценку работ и пересмотреть личный состав ра­
ботников, ведущ их борьбу с травматизмом;
3) привлечь местную прессу к выявлению недостатков 
работ по борьбе с травматизмом;
4) принять  меры к  открытию хозорганами курсов по 
обучению рабочих делу техники безопасности;
5) принять меры к  проведению просветительной работы 
по технике безопасности путем распространения популярной 
литературы, плакатов по технике безопасности, демонстрации 
кино-фильм по борьбе с несчастными случаями и т. п.;
6) принять меры к  открытию пунктов первой помощи в 
тех предприятиях, где потребность в них особенно остра; 
инспекции труда необходимо втянуть  врачей медпунктов 
в профилактическую работу по борьбе с  несчастными слу­
чаями;
7) проверить всю практику привлечения к  ответствен­
ности, хозорганов за  несчастные случаи- и принять меры 
к  постановке этой работы на должную высоту, прибегая в от­
дельных случаях к  показательным судебным процессам.
Эту работу должен провести Отдел Т руда с  привлечением 
профсоюзов, руководящих хозорганов и здравоотделов, редак­
ции газеты, прокуратуры по трудовым делам и др. заинтере­
сованных организаций.
Местные Отделы Труда долж ны представить в местные 
руководящие административные, общественные и хозяй­
ственные органы п в НКТ сводный доклад и  практические 
предложения о борьбе с  травматизмом к  15 ноября с. г.
ЬІаркомтруд Бахутов.
Н.К.Ю. Н. Янсон.
ВОНХ РОФОР А. Иванов.
В.Ц.С.П.С. Л. Гинзбург.
З а  Н КЗдрав РСФСР Мих. Баранов.
Прокурор по Трудовым Делам при  Верховном
Суде Стопани.
17 августа.
Ц и р к у л я р ы  НКЮ
Циркуляр НКЮ № 121 
НКЗ № 237
ВСЕМ КР А Е В Ы М , О Б Л А С Т Н Ы М  и Г У Б Е Р Н С К И М  А Д М И Н И ­
С Т Р А Т И В Н Ы М  О ТД Е Л А М .
Копия— Н К В Д  автономных республик.
О переходе фруктовых садов и виноградников от одних поль­
зователей к другим.
По вопросу о переходе прав  на фруктовые сады  и вино­
градники циркуляром Верховного Суда РСФСР за № 24, 
от 16 июля 1924 г., раз’яснено, что продаж а древесных н а ­
саждений допускается в тех случаях, когда насаж дения 
продаются лицу, получившему в установленном порядке 
в пользование участок земли, на котором находятся насаж де­
ния; вместе с тем, названным  циркуляром  Верхсуда РСФСР 
признано, что землепользователь, по прекращ ении пользова­
ния земельным участком, вправе применительно к  ст. 119 
Зем. Кодекса получить компенсацию за  влож енные в сад 
или виноградник труд и затраты с нового пользователя д ан ­
ным участком. Постановлением Пленума Верхсуда РСФСР 
от 19 апреля 1927 г. («Суд. Практ.» № 8 1927 г.) те  ж е поло­
ж ения распространены н а  случай продаж и садов с публич­
ных торгов.
П рактика применения циркуляра В ерхсуда РСФОР М» 24 
1924, г. показала, что переход фруктовых садов и виноград­
ников путем договора между пользователем соответствую­
щего земельного участка н лицом, к  которому последний 
переходит, а  равно и с публичных торгов, фактически слу­
ж ит нередко (несмотря на  требуемые в этих случаях согла­
сие на переход земли земельного общества или разреш ения 
земельного органа) средством для зажиточных слоев деревни 
сосредоточивать в своих руках большие садовые участки, 
при чем продаж а насаж дений является замаскированной 
продажей земли. Вследствие этого в заседании Пленума Вер­
ховного Суда РСФСР 21 мая 1928 г. (прот. № 9) продаж а 
садов признала недопустпмой, а изданны е но этому вопросу 
раз’яснения Верхсуда РСФОР утративш им и силу.
В связи  с  этим народные комиссариаты земледелия и 
юстиции предлагают для руководства н а  будущее время сле­
дующие указания  относительно условий и порядка перехода 
фруктовых садов и виноградников от одних пользователей 
к  другим:
1. Продажа садов п виноградников по договорам земле­
пользователей, а  равно в порядке публичных торгов, не до­
пустима. Лица, участвующие в совершении сделок о продаже 
садов п виноградников долж ны привлекаться к  уголовной 
ответственности (Уг. Код. ст. 87-а).
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2. В случае прекращ ения п рава землепользователя на 
садовый участок пли виноградник по какому-либо из  пре­
дусмотренных в Земельном Кодексе оснований, такие уча­
стки поступают в распоряжение пли земельного общества 
или, в подлежащих случаях, -земельного органа, которые и 
предоставляют освободившиеся участки новым землепользо­
вателям по общим правилам наделения землей.
3. Трудовой землепользователь, утрачивающий право на 
пользование земельным участком под садом илп виноградни­
ком, вправе требовать с  получающего тот же участок, в поль­
зование, возмещения за  вложенные им в сад илп виноград­
ник и неиспользованные труд и средства. Нетрудовой зе­
млепользователь не имеет п рава  на возмещение стоимости 
затрат сельско-хозяйственного значения, так  к ак  возмещение 
этих затрат представляло бы собою получение нетрудовым 
землепользователем части нетрудового дохода с земли, что 
не может быть до-пущен-о, согласно ст. 9 Зем. Кодекса и 
основным положениям этого Кодекса. Исключение составляют 
хозяйственные строения, стоимость которых подлежит возме­
щению всякому землепользователю, являющ емуся их соб­
ственником (Гр. Код. ст. 54).
4. Садовые участки и виноградники, как  п всякие  иные 
земельные угодия, описи и  продаж е за долти не подлежат.
Народный Комиссар Земледелия (подпись).
Зам. Народного Комиссара Юстиции Стучка .
28 августа 1928 г.
Циркуляр № 123.
Краевым, губернским и областным судам и прокурорам.
О погаш ении задолженности по соцстрахованию.
Об’явл яя  ниже сего копию вы писки из постановления 
СНК РСФОР от 18 августа 1928 г., Народный Комиссариат 
Юстиции предлагает местным органам юстиции принять  дей­
ствительные меры к погашению в течение трехмесячного срока 
задолженности по соцстрахованию, у  кого таковая имеется.
Член Коллегии НКЮ Осипович.
За Завед. Финан. Отделом Горбунов.
3 сентября 1928 г.
Копия.
В ы писка  из постановления Совета Народных Комиссаров
РСФСР.
По докладу Народного Комиссариата Труда  Р С Ф С Р о резуль­
татах операций страховых органов за 1926/27 год и о пер­
спективах  вы полнения бюджета социального страхования за
1927/28 год.
Заслуш ав доклад Народного Комиссариата Т руда РСФСР 
о результатах операций страховых органов РСФСР за 
1926/1927 год, и о перспективах вы полнения бюджета социаль­
ного страхования РСФСР за 1927/1928 год, Совет Народных 
Комиссаров РОФОР постановляет:
4. Признать необходимым, в целях обеспечения выделе­
ния в  текущем бюджетном году необходимых средств на 
образование резервного фонда социального страхования Союза 
ССР, а  такж е н а  выполнение финансового плана по со­
циальному страхованию, утвержденному Советом Народных 
Комиссаров РСФСР, предложить Народному Комиссариату 
Т руда РСФОР. (по Главсоцстраху) принять меры к  макси­
мальному взысканию старой задолженности сверх намечен­
ны х по бюджету на 1927/28 год 8 миллионов рублей.
5. Предложить Народным Комиссариатам и хозяйствен­
ным органам РСФСР ликвидировать в течение трехмесячного 
срока, всю задолженность но взносам на социальное стра­
хование, числящуюся за подведомственными им учреж де­
ниями и предприятиями.
Советам Народных Комиссаров автономных республик, 
краевым, областным и губернским исполнительным комите­
там такж е принять  меры к  ликвидации, в вы ш еуказанны й 
в настоящей статье срок, задолженности по социальному стра­
хованию, числящ ейся за предприятиями и учреждениями, 
к ак  состоящими на  местном бюджете, так и хозрасчетными 
предприятиями местного значения.
Зам. Председателя Совета Народных
Комиссаров РСФОР Т .  Рыснулов.
>г  З а  Управляющего Делами Совета Народных
Комиссаров РСФОР М. Болдырев.
18 августа 1928 г.
П О Л О Ж Е Н И Е  О В Ы С Ш И Х  Ю Р И Д И Ч Е С К И Х  К У Р С А Х
Общая часть.
1. Высшие Юридические Курсы являются учебным заве­
дением, ставящим своей задачей подготовку и переподго­
товку ответственных судебных работников и работников про­
куратуры для занятия по окончании курсов преимуще­
ственно руководящих постов (должностей) в крае, губернии, 
области или АССР, и  имеют республиканское значение.
2. Об’ем знаний, даваемых на Высших Юридических 
Курсах, соответствует, примерно, программе факультета со­
ветского права, в которую вносятся отдельные коррективы, 
вызываемые как более сокращенным сроком прохождения 
курсов, так и специфическими особенностями курсов.
3. Высшие Юридические Курсы, по постановлению СНК 
от 22 декабря І922 г. («О. У.» 1923 г., № 1, ст. 8) и от 27 сен­
тября 1926 г. (протокол № 61), и по постановлению ВЦИК и 
СНК РСФОР от 14 мая 1928 г. («Известия ЦИК и ВЦИК» от 
6 июня 1928 г., № 129), внесены в сеть учебных заведений, 
содержащихся на государственном бюджете, и разделяются 
на 2 отделения: 1) судебно-прокурорское и 2) нотариальное.
4. Закрытие Высших Юридических Курсов может после­
довать по постановлению ОНК по согласованному предста­
влению НКП и НКЮ.
5. Полный курс обучения (по соглашению НКЮ с НКП)— 
полуторагодичный.
6. Учебная работа Высших Юридических Курсов прохо­
дит на основании учебных планов и программ, разрабаты­
ваемых Советом Курсов и утверждаемых деканатом факуль­
тета Совправа 1 МГУ (с последующим утверждением ГПФ и 
Государственного Ученого Совета).
7. Слушатели ВЮК’ов имеют право пользоваться всеми 
учебно-вспомогательными и культурными учреждениями фа­
культета Совпрова I МГУ (библиотеки, кабинеты и т. д.).
8. Продолжительность учебных занятий и точные сроки 
каникулярного времени устанавливаются деканатом факуль­
тета Совправа I МГУ по представлению заведующего ВЮК’ов.
9. Средства Высших Юридических Курсов составляются:
а) из сумм, отпускаемых государством по смете НКП и 
НКЮ по госбюджету:
б) из доходов от сдачи в  аренду зданий и помещений;
в) из прочих поступлений.
Примечание. Средства, указанные в п.п. «б» и «в», 
составляют специальные средства.
10. Штат Высших Юридических Курсов разрабатывается 
заведующим курсами и утверждается Наркомпросом (по от­
делу ВУЗ’ов ГПФ).
11. Из’ятие или передача другим учреждениям илп 
кому бы то ни было учебно-вспомогательного оборудования, 
здания, инвентаря и проч. имущества не допускается без 
разрешения НКП (по отделу ВУЗ’ов ГПФ).
Примечание. Имущество Высших Юридических Кур­
сов при ликвидации его передается по распоряжению 
ГПФ НКП, согласованному с НКЮ, в другое однородное 
учебное заведение, кроме имущества, приобретенного не­
посредственно НКЮ, каковым имуществом распоря­
жается последний.
12. Высшие Юридические Курсы пользуются правами 
юридического лица и имеют печать с изображением государ­
ственного герба.
Управление Высшими Юридическими Курсами.
13. Высшие Юридические Курсы состоят в ведении ГПФ 
НКП и находятся под непосредственным учебно-методиче- 
скнм руководством деканата факультета Совправа I МГУ.
14. Заведывание Высшими Юридическими Курсами воз­
лагается на заведующего, единолично ответственного за со­
стояние и деятельность курсов.
15. При заведующем курсами состоит помощник по учеб­
ной части, являющийся заместителем заведующего.
16. Заведующий и его помощник назначаются и уволь­
няются ІІКП (по ГПФ) но представлению деканата факультета 
Совправа I МГУ, согласованному с Наркомюстом.
Примечание 1. Заведующий и его помощник должны 
обладать высшим юридическим образованием л  иметь не 
менее чем трехгодичный педагогический или практиче­
ский стаж работы в органах юстиции.
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Примечание  2. В исключительных случаях, с утвер­
ждения ГПФ, на должность заведующего и его помощ­
ника может быть назначено лицо, не имеющее полностью
педагогического или практического стажа.
17. На обязанности заведующего Высшими Юридическими 
Курсами лежит:
а) приведение в исполнение всех распоряжений, исходя­
щих от деканата факультета Совправа I МГУ и других выше­
стоящих органов НКП;
б) составление проекта ежегодной сметы ВЮК’ов;
в) ведение сношений со всеми учреждениями и органи­
зациями;
г) представление отчетов и докладов деканату факуль­
тета Совправа I МГУ, Наркомпросу и Наркомюсту о работе 
ВЮК’ов;
д) назначение вступительных коллоквиумов и утвер­
ждение правил производства таковых;
е) назначение и смещение всех административных и тех­
нических служащих ВЮК’ов;;
ж) конструирование состава предметных (цикловых) и 
иных комиссий, с последующим утверждением руководителей 
предметных комиссий деканатом факультета Совправа I МГУ;
з) председательствование в Совете ВЮК’ов, и
и) участие в деканате факультета Совправа I МГУ с пра­
вом решающего голоса по делам ВЮК’ов и совещательного 
по остальным.
18. Во исполнение возложенных на него задач заведую­
щему предоставляется:
а) организовать и руководить предметными и иными ко­
миссиями ВЮК’ов;
б) представлять в НКП к утверждению и увольнению по 
согласовании с деканатом факультета Совправа I МГУ про­
фессоров и преподавателей ВЮК’ов;
в) входить в НКЮ с представлением об отозвании с 
ВЮК’ов слушателей, не выполняющих учебного плана и де­
зорганизующих учебную жизнь;
г) переводить учащихся из отделения в отделение по со­
гласованию вопроса с НКЮ;
д) утверждать расписание занятий на основе утвер­
жденного плана;
е) утверждать правила внутреннего распорядка и на­
блюдать за их исполнением;
ж) контролировать работу педагогического и администра­
тивно-хозяйственного персонала ВЮК’ов;
з) периодически докладывать Совету ВЮК’ов и деканату 
факультета Совправа I МГУ о состоянии и ходе учебной 
жизни ВЮК’ов;
и) распоряжаться финансовыми средствами ВЮК’ов в по­
рядке установленных правил и в пределах установленных 
смет.
19. На помощника заведующего ВЮК’ами по учебной ча­
сти возлагается:
а) наблюдение за выполнением учебного плана и про­
грамм;
б) руководство и наблюдение за созывом в установлен­
ные сроки предметных комиссий;
в) ближайшее наблюдение за выполнением администра­
тивного распорядка по учебной части, за своевременным на­
чалом и концом занятий, за учетом посещаемости занятий 
учащими и учащимися, за соблюдением последними правил 
внутреннего распорядка и т. п.;
г) собирание и разработка материалов, необходимых для 
отчета по учебной части;;
д) проведение в жизнь постановления Совета ВЮК’ов, де­
каната факультета Совправа I МГУ по учебной части, а 
также распоряжений по учебной части заведующего ВЮК’ами.
20. Помощник заведующего ВЮК’ами несет ответствен­
ность перед заведующим за порученную ему область работы.
21. В случае отсутствия заведующего ВЮК’ами (болезнь, 
отпуск и т. д.) во исполнение его обязанностей вступает его 
помощник.
Совет В ы с ш и х  Ю ридических  Курсов.
22. Для обсуждения и решения вопроса как по учебной, 
так и по административно-хозяйственной части образуется 
Совет ВЮК’ов.
23. В состав Совета ВЮК’ов входят;
а) заведующий (он же председатель);
б) его помощник;
в) представитель Главпрофобра (гіо отделу ВУЗ’ов);
г) представитель деканата факультета Совправа I МГУ;
д) представитель НКЮ; э
е) председатели предметных комиссий;
ж) все профессора и преподаватели;;
з) представитель от ячейки ВКП(б);
и) представитель от месткома;
ж) представители от учащихся (по одному от отделения);
л) представитель профессионального союза Совторгслу- 
жащих;
м) представитель районного комитета ВКП(б).
24. Председателем Совета ВЮК’ов является заведующий 
ВЮК’ами; в случае его отсутствия его замещает помощник 
заведующего по Учебной Части.
25. Обсуждению Совета ВЮК’ов подлежат следующие 
вопросы:
а) рассмотрение проектов учебных планов судебно-про­
курорского и нотариального отделений, вносимых заведую­
щим ВЮК’ами;
б) рассмотрение изменений, вносимых в учебные планы 
и программы и представление по ним своих суждений в де­
канат факультета Совправа I МГУ;
в) обсуждение плана деятельности ВЮК’ов на текущий 
учебный год;
г) рассмотрение вопросов, фносимых по распоряжению 
Отдела ВУЗ’ов ГПФ, деканатом факультета Совправа I МГУ 
и членами Совета;
д) рассмотрение годичных отчетов;
е) обсуждение успешности занятий слушателей и меры 
повышения таковой, а равно и всех вопросов работы про­
фессоров и преподавателей;
ж) избрание представителей от Совета ВЮК’ов на раз­
личного рода собрания и с’езды.
26. Заседания Совета ВЮК’ов назначаются не реже трех 
раз в течение учебного года.
27. Совет ВЮК’ов созывается председателем, а  равно по 
письменному заявлению не менее Уі членов Совета, с указа­
нием вопросов, предлагаемых к обсуждению заседания этого 
Совета.
28. Заседание Совета считается состоявшимся при нали­
чии абсолютного большинства членов Совета; в противном 
случае председатель Совета назначает вторичное заседание, 
которое считается действительным при всяком числе 
явившихся.
29. Секретарем Совета является пом. зав. ВЮК’ами.
30. По учебно-методическим вопросам постановления Со­
вета проводятся в жизнь заведующим ВЮК’ами после утвер­
ждения их в семидневный срок деканатом факультета Сов­
права I МГУ. В случае несогласия заведующего с постано­
влениями Совета, разрешение вопросов по учебно-методиче­
ским вопросам передается в деканат факультета Совправа 
I МГУ, а по остальным—в Отдел ВУЗ’ов ГПФ. Если в не­
дельный срок не последует решения деканата или Отдела 
ВУЗ’ов ГПФ, в жизнь проводится распоряжение заведующего 
под его личную ответственность.
31. Заведующему ВЮК’ами предоставляется право в 
срочных случаях проводить в жизнь те или иные мероприя­
тия, докладывая об этом деканату факультета Совправа 
I МГУ и Совету ВЮК’ов, каждому по их компетенции.
Об уч ащ и хся ,
32. Укомплектование ВЮК’ов (по обоим отделениям) 
производится НКЮ сиециальными циркулярами за совме­
стными подписями Наркома Юстиции и Просвещения из среды 
ответственных судебных, прокурорских и нотариальных ра­
ботников.
33. Отпуска учащимся во внеканикулярное время могут 
быть предоставлены заведующим ВЮК’ами в следующих 
случаях:
а) по болезни учащегося, препятствующей нормальным 
занятиям на срок не свыше 4 месяцев по представлении уча­
щимся удостоверения врачебно-контрольной комиссии;
б) по семейным обстоятельствам (болезнь, смерть род­
ственников) на срок не более двух недель.
34. Организация учащихся ВЮК’ов строится на основе 
положений, издаваемых НКП по соглашению с ВЦОПО.
35. Все постановления общих собраний Профкома уча­
щихся ВЮК доводятся до сведения заведующего ВЮК’ами.
36. Окончившими ВЮК’и считаются слушатели, имеющие 
вде требуемые зачеты по предметам учебного плана ВЮК’ов.
37. По окончании ВЮК’ов учащиеся получают соответ­
ствующие удостоверения.
Зам. Наркомпроса Яковлева.
•Зам. Наркомюста Стучка .
21 августа 1928 г.
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Народным комиссарам и руководителям центральны х учре­
ж дений  РСФ СР.
Председателям советов народных комиссаров автономных рес­
п уб л ик  и председателям краевых, областных и губернских  
исполнительных комитетов.
ОНК РСФСР своим постановлением от 16/ІІІ—27 г. по от­
четному докладу НКЮ РСФСР о борьбе с растратами и 
преступной бесхозяйственностью должностных лиц («С. У.» 
1927 г., № 28, ст. 193), обязал: НКЮ и НКВД не ослаблять 
уголовных репрессий по этим видам преступлений п руко­
водителей всех ведомств, а такж е контролирующие органы 
принять, в целях изжития, растрат, необходимые меры пре­
дупредительного характера.
Тем не менее, судя по одним только ревизионным дан­
ным органов Госфинконтроля РСФСР, растраты и различные 
злоупотребления, связанны е с ними, попреж нему,.носят мас­
совый характер; так, в учреждениях, финансируемых по го­
сударственному и местным бюджетам, в течение 1926— 27 г. 
обнаружено растрат, недостач и т. д. 1.768 случаев на
1.717 тыс. руб., а в текущем году в результате произведен­
ной во 2 квартале массовой внезапной ревизии 2043 касс в 
различных бюджетных учреж дениях обнаруж ены растраты 
в 101 случае на  общую сумму свыш е 55 тыс. руб.
Как  показал ревизионный опыт, основными моментами, 
создающими благоприятную почву д ля  растрат, является 
слабое наблюдение по ведомственной линии за  лицами, ко­
торым доверены денежные и материальные ценности, а  так­
же недостаточное внимание при подборе этих лиц, несвое­
временная сдача по принадлежности собранных сумм, ско­
пление в одних руках значительных авансовых сумм н не­
своевременность истребования от подотчетны х лнц отчетов 
в израсходовании авансов, отсутствие надлеж ащ их храни­
лищ  и хранение, вследствие этого, кассовой наличности на 
руках, возложение н а  одно и то же лнцо учета и получения 
денежных сумм и др., отступления от авансовых и др. пра­
вил, а также отсталость и запущенность учета денежных 
сумм. В целях максимального предупреж дения растрат в бу­
дущем предлагается:
1) Особо тщательно подбирать состав должностных лиц, 
которым доверяются денежные и материальные ценности.
2) Независимо от производства фактических ревизий ор­
ганам Госфинконтроля, обязательно производить по ведом­
ственной линии установленные периодические, а также воз­
можно чаще и внезапные поверки денежных сумм и ценно­
стей с одновременной поверкой хоз-операц. авансов, а также 
и сумм общественного характера, если те и другие суммы 
хранятся на руках у одних и тех же лиц, при чем в послед­
нем случае к  поверкам должны привлекаться и обществен­
ные организации.
3) Установить строгое наблюдение за обязательным со­
блюдением всех действующих правил, как авансовых, так и 
единства кассы и хранения денежных сумм и ценностей, 
приняв решительные меры к  скорейшей ликвидации старой 
авансовой задолженности и введя порядок ежемесячных 
докладов фин.-счетных частей ответственным руководителям 
учреждений о состоянии авансовых сумм.
4) Руководителей учреждений обязать установить свое­
временный учет денежных и материальных средств и в сроч­
ном порядке ликвидировать запуски, где таковые имеются.
5) При обнаружении растрат привлекать к  ответствен­
ности не только прямых растратчиков, но и лиц, виновных 
в допущении условий, благоприятствующих растратам.
6) Избегать, по возможности, возложения на одно и то 
же лицо, обязанности получения сумм и учета их.
Зам. Председателя Совета Народных
Комиссаров РСФСР Рыскулов.
О П Е Ч А Т К А .
Б постановлении Коллегии НКЮ о работе судебно-след­
ственных и прокурорских органов Казакской АССР, опубли­
кованном в № 27 «Е. О. Ю.», на стр. 776, в левом столбце, 
16-я строка сверху, вкралась опечатка: следует читать:
«органы юстиции Казакстана поставили перед собой задачу 
и приступили к практическому ее осуществлению по борьбе 
со скотокрадством» и т. д.
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